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RESUMEN 
Las relac iones entre los dife rentes depbsitos grasos y la 
nota atribuÍda a la condicibn corporal (C . C . ) fueron 
de t erminadas en 52 ovejas adultas ( 1 0 + 2 años) de raza 
Aragonesa distrib uÍ das en 1 3 grupos de 4 ovejas con C.C . en 
el rangc de 1,5 4 , 5 . La C . C. de cada oveja fue evaluada 
por 3 jueces verificándose una repetibilidad del 80% entre 
jueces y de l 90 % dentro de cada juez . A su vez l a cantidad 
de grasa depositada a l rededor de la co la f u e eva luada según 
una escala de 3 puntos . Las ovejas fueron pesadas antes del 
sacrificio . Des pues de sacrificadas se separaron l os 
depbsitos de gra sa omental, mesentér ica y pélvica + renal . 
Se procedib a la disecc i6n de l a medi a cana l izqu i erda, para 
la obtencibn de los depbsitos de grasa subcutánea e 
intermuscular. La zona de palpaci6n donde se evalÚa la C . C . , 
denominada "cuadrado lumbar" fué diseccionada en sus 
compone ntes : músculo , grasa s ubcut~nea , grasa intermuscular 
y hueso . Los resultados indican que l a relación entre la 
nota de C. C . y el peso vivo es del tipo semi - logarÍtmico y 
las r elaciones entre la nota de C . C . y los diferentes 
depÓsitos gr a sos es del tipo logarí tmico . Se cal cularon 
ecuaciones de regresiÓn e ntre l os distintos depÓsitos grasos 
con la C . C . y el peso v ivo. La variaciÓn de l peso d e la 
g rasa total viene explicada por l a nota de C. C. en un 90% 
mientras que el peso v ivo explica sÓlamente el 84% . La 
variaciÓn del peso de los diferentes depÓsitos grasos viene 
exp l icada por la nota de C .C. en un grado entre el 86% y el 
90% , mientra s que el peso v ivo expl i ca sÓl amente entre el 
69% y el 79% . Por consiguiente la nota de C . C. es un mejor 
e stimador de la grasa tota l del animal y de cada uno de los 
depÓsit os grasos que e l p e so v ivo . La re laciÓn 
semi - logarítmica entre el peso vivo y la C.C . indica que los 
cambios en el peso vivo necesar ios para que la C. C. cambie 
en una unida d varían de 7 , lO, 
la C.C . de 1 a 2 ' de 2 a { ~ ' 
-12 y 16 kg , segun se cambie 
de 3 a 4 y de 4 a e .J • La s 
e cuac iones de r egre sion e ntre los di f erentes depósitos 
grasos y la C.C. sugieren que cuando la C . C. cambia de 2 a 1 
el depÓsito graso que se moviliza en mayor proporcion es el 
de grasa intermuscular ' .. mi e ntras qe e en los cambios de e . e . 
de 3 a 4 y de 4 a 5 son los depÓsitos de grasa subcut~nea y 
omental los primeros en depositarse . La cantidad de grasa 
subcut~ne a de l "cuadrado lumbar" esta altame nte 
corre l ac i onada con la grasa tota l del animal ( r == O, 97) lo 
que confirma que esta zona de pa l paciÓn es muy idÓnea para 
evaluar l a C.C. en ovejas Aragonesas . La nota atribu Ída al 
es tado de l engrasamiento de la cola presenta una corre l ac i Ón 
de 0,9 2 con la grasa total de l animal, lo que sugiere q ue la 
palpación de la cola constituye un método adicional de 
e valuac i ón del estado de reservas energéticas de las ovejas 
raza Aragone sa. 
Regression of the various fat depots on BCS suggest that 
intermuscular fat would be the first depot to be mobilized 
during reduction of BCS from 2 to 1 while changes in BCS 
from 3 t o 4 or from 4 to 5 would result in the greatest rate 
of dcposition occuring in the subcutaneous and omental 
depots . The subcutaneous fa t in lumbar j o in t was highly 
correlated with total fat in the body ( r = 0 , 97) 1 confirming 
the value o f this regio n for assessing body condition in 
Rasa Aragonesa ewes . The fatness of the tail was a l so highly 
corre l ated w i th total body fat ( r= O 1 92) 1 suggesting that 
ta i l fatnes s could be used as an additional method of 
assessing body condition in this br eed . 
RESUME 
Les r elations e ntre le s differents dépots adipeux et l a 
-note attri b uée a la con di tion c orporel l e (e . e . ) o nt e te 
determinees sur 5 2 brebis adultes (lO + 2 ans) de race 
Aragonesa , di str ibuées en 13 groupes de 4 brebi S de e . e . 
entre 1 . 5 - 4 . 5 . La e . e . de chaque b re bis a été evaluée par 
3 e valuateurs . La repétabil i té e nt re évaluateurs a ete de 
90% et intra-evaluateurs de 90 %. La quantité de gr.as autour 
de la q ueue a été aussi eval uée d 1 aprés une éche lle de 3 
points . Les b r ebis on t ete pe sees avant l'abattage . Ap r és ce 
dern i e r les dépots adipeux , gras o:r,ent:a.l , mesenter i que et 
pelvienne p lus re nal ont ete separés et enregistrés . La 
demi e carcas s e gauche a ete disséquée en vue d 1 obtenir l e 
gras sous - cutanné et l e gras intermuscu l aire . ~ . La reglen de 
pr.lpation ou la condition corpor elle est évaluée "l e c a rr é 
lomba ire " a e te a us si dissequé en ses composants : muse l e , 
qras sous-cutanne , gras i n termusculair.e et os. Les result . ~3 
obtenus indi quent que la relat ion entre la note de e .e . et 
l e po ids vif es t de type semi - logar itmique et les relations 
entr e l a note de e . c. et l es dif fé r ents dépots adipeux sont 
de type logari tmique. Les ecuations de r egress ion ent re les 
differents dépots adipeux avec la e . e . e t le poids vif ont 
été calculés. La variation d u poids de l a graisse totale est 
expliquée par la note de e.c. en un 90% t andis que le poids 
vif explique seulement 84% . La variat ion du poids des 
differents dépots adipe ux est expliquée por la note de C.C . 
entre 86% et 90% tandis que le poids v i f e xp lique seulement 
entre 69% et 79%. Cel.~ indique que la note de e.c. est un 
estimateur plus precis du gras t ota l de l' an i mal et de 
chacun des dépots adipeux que le poids vif. La re lation 
semi-logaritmique entre le poids vif necessaire pour que la 
C.C. change en une unité varie de 7, lO, 12 et 16 kg se l on 
que la variation de la c.c. change de l a 2, de 2 a 3, de 3 
- -a 4 et 4 a S. Les ecuations de regression entre les 
différents dépéits adipeux et. la C.C. suggerent que lorsque 
la C.C. change de 2 a l le dépéit qui se mobilise en 
proportion plus élevée est la graisse i ntermusculaire . Par 
contre les dépéits adipeux sous-cutannés et omenta l sont les 
premiers a se dépose r lorsque la c.c. passe de 3 a 4 e t de 4 
a 5. La quanti te de gras sous-cutanne du "carr é lombaire" 
est hautement correlée avec la graisse totale de l 1 animal 
( r== O , 9 7 ) 1 celá confirme que la ; . reglan de palpation o u 
S 1 evalue l a C.C. est tres appropiée pour éva l uer la C . C . 
des brebis de rae e Aragonesa. La note de 1 1 e tat 
d 1 engraissement de la queue presente une correlat i o n de 0,92 
avec la graisse totale de 1 1 animal 1 ceci indique que la 
palpation de l a que u e et la note attribuée -a son etat 
deéngraissement constitue une méthode additionelle 
d'évaluation 
; 
des reserves enérgetiques de s bre bis de race 
Aragonesa. 
SUMMARY 
The relationship between 
condition s c ore (BCS) were 
body fat 
dete rmine d 
depots 
in 52 
and 
adul t 
body 
Ras a 
Aragones a e we s (lO + 2 years) in 1 3 groups o f 4 e wes wi th 
mean BCS rangi n g from 1 . 5-4.5. Body c ondition scor e o f e ach 
e we ~a s a s s e ss e d by 3 pe ople , the repe a tib i li ty wi t h in 
indiv idu a l s was 90 % and bet\vee n p e o p le 8 0%. The ewes were 
weighe d befa r e slaught er . Af t er s l a ughter the ome nt al , 
mesen teric, kidney knob and cha nnel f a t were s e parate d and 
weighed . The f a t l n t he l eft s i de o f t he c a rc a s s was 
s e par a t ed i n t o subcuta neou s a nd i n t e rmusc ular de p o ts . A 
j oint t a ke n fr om the lumba r reg i o n , wich is handle d t o 
asses s BCS, wa s diss ecte d into mu s e l e , bone, s ubc utane o us 
a nd i n te rmus c u lar fat. The r e lationship betwee n l i ve we i g h t 
a nd BC S was semiloga rithmic a nd the relat ionships b e twee n 
fat depo t s and BCS were logari t hmic . Re gress ion a nalys i s was 
a l s o u s ed t o d escr i be the r e l at i onships between the v a r i ous 
fat depots a nd BCS or li veweight . 90 % of the v a r i ation in 
tota l we ight f at wa s accounte d fo r var iat ion s in BCS , while 
8 4% was a c counte d f o r by v a r iation in l i v e weight . I n the 
relation s h i ps for indivi dual f at de pots 86 - 90 % o f the 
variation was accounted for by variation in BCS while 
variat ions in 1 i v eweight accounted for 69-79% o f the 
variat ion in the different f at depots. So BCS was a better 
pred ictor than l iveweight of the weight of both total a nd 
the individua l depots. A c urvi1inear regression betwe en BCS 
a nd liveweight s hows that the incre ases in live weight for a 
unit change in BCS we re 7 , 10, 12 and 16 kg for i ncre ases in 
BCS from 1 to 2 , 2 to 3 , 3 to 4 a nd 4 t o 5 respecti ve1 y . 
l . INTRODUCCION 
En las c ondiciones de exp lotaciÓn extensiva ovina y 
particularmente en los paÍses del área mediterránea , se presentan 
amplias va r iaciones de l as di sponibil ida des de a limen tos en las 
di_ fe u~ntes estaciones de l -ano. 
, 
Por esta razon los ovinos estan 
<-;:J j •"tns ;:¡ grande s varii:1ciones de s us r eservas corporales . 
Las grasas constituyen las reservas 
, . 
energe-c.1cas mas 
imnorta ntes del cuerpo del . 1 anJ.ma.J.. . Con r elaciÓn al músculo y 
' >,J·=> c,-: , ; ."! g r .-;s·-o es r-> 1 componente q u e presenta las mas amplia8 
va~iaciones cuantitativas. Estas variaciones son consecuenc1a de 
Jos rnec¿~:nsmos de movilizac i ón y de deposición gue se suceden en 
los d:i.tP.re ntes depÓsitos adiposos , donde el ar.imal si n tetiza 
, 
eneraJ.a ino·2rida e n forma de grasa o la movil iza en forma de 
ácido s grasos, e n funciÓn del balance positivo o nega tivo eDtre 
la ingestión de alimentos y sus necesidades energ~ticas . 
Las reservas energ~ticas del animal presentan u na estrecha 
relaciÓn con su respuesta productiva . Por consiguiente 
cuantificac i Ón de dichas reservas t i e n e importancia cientÍfica y 
a su v ez econÓmica , particularmente par a establecer el manejo 
nutritivo de los animales e n l os diferentes estados fisiolÓgicos. 
Dist int os m~todos se han propuesto para medir o est imar estas 
r eservas : 
l . Métodos directos : 
Peso vivo 
El peso vivo ~s un es timador inmediato y de f~cil recurs < 
del nivel de r eservas c orporales , dado la a lta corre l aciÓn qu¡ 
~ xi ste e:~tre el peso vivo y la cant idad tot al de gras::i de: 
a. n i :nal. Sin emlJa~ q ·~ , e.i. uso de l peso vivo ;?reser..ta a l guno~ 
p r o b l emas . Los cambios e n el conte~ido diges t ivo , q ue e n periodo ~ 
dG 2 a 3 d Ías varla del 30 al 50 % ( LAMBOURNE , 1957) y lo ~ 
estados fi s iolÓgic os como la gestac ion y el inicio de l é 
l. l~ ' 2·:::i.c ;--., ::: ~::o-ct.ar ~ l peso '.- i'JO sin que SU variaciÓn imp l iquE 
:!J~ c c .s a r i.a me r. t e cambios e n las re s·2rv as e nerge t.i cas . Por otrc 
l a<io en 1a s c ondiciones medi t erráne as , c on s i stemas de maneje 
e xtensivo , e n los que en ocas iones s e r ecur e a 12 
t ranshumanc i a , n o es posible l a real izaciÓn de pesadas frecue n tes 
para est i mar el estado de r eservas corporales . 
Análi si s quÍmico 
El aná li s i s qu 1.mico de u na muestra represen tativa de l 
cuerpo de l anima l , después d e troceado y homogeneizado , establece 
la compos i ciÓn de l an ima l en agua , ma teria s eca , proteínas , grasa 
y ceni zas . Es te mé todo p resenta una gran preci s ión en la 
estimación t ota l 
, 
de energ1.a del cue rpo del animal vivo , pero 
exige e l sacrificio de l os animales , además de u n coste elevado . 
2 . Métodos indirectos: 
Medida de los espacios de difusiÓn de agua p esada 
La medid a i n di rec t a d e l a cantidad d e gras a e n el c ue rpo 
del anima l vivo se realiza midi e n do los espacios de di fu s iÓn de 
aa, ua oesada ( FOOT and GREENHALGH , 19 7 O) . La aplicaciÓn de estE 
método evita el sacrfficio de los animales , pero s us resultados 
pueden s e r poco precisos, princ i palmente, cuando estas 
rso estimaciones se realizan en animales en el inicio de la 
:::¡u e l actaciÓn . En e ste estado fisiolÓgico e xiste un a movilizaciÓn de 
del g r asa asociada a una retenc ión de agua q ue afecta la relació'n 
ti OS e ntre el es pac io de Óxido de deuterio y e l agua ~n e l cuerpo del 
dos cnirn."' ;. , CO!TIO evi dencian J..os rP.sult ados de los trabajos de 
los et a l. (1979) , cm·JAN et al. (1980a) y COWAN e't al. (198Gb). 
la 
que Medidas del esp esor de grasa en el a nimal v1vo 
tro na rtir de ecuaciones de regresion que relacionan l -
-'-0 
.e jo ~ roporci Ón de gras a del an ima l con medidas de espe sor de grasa en 
la regi onPs an atomicas precisas y tomadas en vivo se p uede e stimar 
ttes l a ca~tidad de g r asa t ota l de l animal . La medi da del espesor de 
g r asa se p ue de hacer por incisiÓn qu irurgica o bie n con aparatos 
apropiados para esta mediciÓn como e l " scaner" . S i n embargo estos 
métodos son dispendios o s e n tiempo y conllevan la util izaciÓn de 
del mani p ulaciones y tecnicas costosas . 
l ec e 
rasa Medidas del nivel de metabolitos en la sangre 
la SegÚn RUSSEL a nd DONEY (1969) ; RUSSEL et al. (1977) ; RUSSEL 
pero ( 1 978) y RUSSEL (1984b) la determinació n e n e l plasma , sangu1neo 
do. de las concentracione s de determinados me taboli t os como l a 
glucos a, ácidos grasos no esterificados y c u erpos cetÓnicos 
( acetoa cetato y 3-hidroxi butirato), constituyen mé todos válidos 
para identificar e l balance posi t ivo o negativo del nive l de 
.erpo reservas ene r géticas del animal . Sin embargo, estos métodos no 
n de l ogran cuantificar las reservas energéticas del animal. 
es t e 
Frent e a las dif i cultades expuestas para determinar las 
~eservas energét icas , RUSSEL, DONEY and GUNN tl969) propusieron 
estimar ta l es reservas a par t i r d e l a n ota atribuÍ da por 
¡Jnl~)Ación de la r egiÓn lumbar del animal vivo . Esta tecnica , 
de n o minc::;.da nota de condiciÓn corporal ( Body Con di tion Score) se 
uti liz~ ~a r3 e stimnr el ni vel de r~servas adip osas en los 
di stintns estados fisiolÓgicos , dada la b u e n a co.crelac iÓn que 
e xi st.c ":ntre es ta not a y l a C<lntida d de grasa quÍmica del a nimal. 
3. S 
2. BREVE ANALISIS HISTORICO DEL DESARROLLO DEL METODO DE 
PUNTUACION DE LA CONDICION CORPORAL (BODY CONDITION 
SCORE) 
a, La evaluaciÓn s ubjet i va del e s tado de reservas g r ase.s del 
se c.:nimal , por apreciación visual, res ul ta difÍc il en ovinos por 
os causó. de l vellÓ:1 que enmascara l os resu l t ados , si biert ha sido 
1ue 
usada oGr- técnicos y criadores desde tiempos i nmemor jales . Fr e n<:e 
tl. a e sta situaciÓn MURRAY (1919) abordÓ de f orma cientÍf i ca el tema 
de la condiciÓn corporal defin i éndola como " la re laciÓn e x i stente 
~· r: t r ~ l a cantidad de materia gras a y la cantidad de ma. t 'C~ r ia n o 
_::-:~sa de ':. anim a l •Ji v o ". El ci t ado autor utilizÓ te r mi nes cc:~1o 
'' t!Umento y disminuciÓn e n la cantidad de gra ::3a 11 "aumen to y , 
disrninuc j_on de l a cant ida d d e materj.a no grasa " , e intentó la 
elaboración de una escala de pun t os que relacionara el est.ado 
corpo!:"al con el porcentaje de grasa q ulmica en el cuerpo . Sin 
cmbarqo f ué J EFFERIES ( 19 61) , e n Austra lia, qu i en propuso por 
prim-2-ra \'ez u n a escal a de 5 puntos p a l.-a eva l u a r la condiciÓn 
cor?oral en ovl nos . 
JEFFERIES (1961) e l igiÓ la . -reglan l umbar como la -zona mas 
i dÓnea del cuerpo del animal para evaluar su c ondiciÓn corpor a l , 
por cuanto esta regiÓn es la de más tardÍo desarrol lo , e s dec i r , 
la Última en donde l a grasa se d e posita y la prime ra donde se 
moviliza. 
La propue sta de JEFFERIES susc itÓ a o t ros a utores, la 
e j e cución de trabajos orientados a evaluar, adaptar y mejorar el 
método de puntuaciÓn de la condiciÓn corpora l . EVERI TT (19 6 2) en 
un trabajo sobre evaluaciÓn del método en ovejas Mer i nas, 
encontrÓ considerable s variaciones de l as p un tuac i on es atribu Í das 
a la condiciÓn corpo r al dentro y entre ope r adore s. El citado 
autor , utilizando un a esca l a de lO puntos relacionó la cantidad 
de grasa quÍmica del cuerpo de l as ovejas con la nota atriouÍ da a 
la cond iciÓn corporal, encontrando relac i ones entre los criterios 
·.:: stu0i a c3.os cn.v~ a unon e s ignifica t ivas , parec ían indicar que dado 
~? 1 car r.cter s ub jetivo de las p un t uac i o nes a t:.ribuÍaa s , el raétodo 
podrÍa inducir a e rrores de es timac iorJ de l estado de 
e nqra s amie n t o d e los anima les . Tambié n EVA~S ( 1 978 ) e n un traba j o 
d P. in t ·.., rD !~et ac i o n y 3 n,;¡l i s i s de l Bod v Conclit ion Score , pone en 
~vi denci a ~u ~ a l tr a tars e d e un méto do subj e t l vo se tor na 
nec esar io el e ntrenamient o cuidadoso de o peradore s y la 
realiz aciÓn pe riÓdica de ejerc i c ios de estandarizaciÓn. Es ta 
observaciÓn es ta de acuerdo con HILLIGAN a n d BROADBENT (1974) . 
Estos a utores , e n su t r abajo con oveja s de raza Romney , 
conc l uyeron que la condic iÓn corporal es una me d ida sub jetiva de 
moderada rep e t i bi l idad , por l o q ue r equiere a prendizaje in i c i a l y 
con secuente comprobación a ntes d e ser u sada por los criadore s . 
Siendo de suma impor t anc ia el conocimi e nto del estado de 
reservas cor porales de ovinos , en los perÍodos d e escase z d E· 
alimentos , RUSSEL, GUNN and DONEY (196 8) b uscaron cuanti f icar l o~ 
c omponentes de l a s pérdidas de peso durante e l invierno ; RUSSEJ 
e t al . ( 1 9 68) estudi aron las rel ac i ones entre l a compos iciÓ1 
quÍmica y l os componentes de la canal y RUSSEL , DONEY and GUNI 
{19 71 ) e s t u diaron las r e l aciones entre la cant idad d e gras. 
quÍmica e n l os difer e ntes depÓsitos grasos y la g r asa total en e. 
, 
cuerpo vivo vac 1o y esqu i l a d o en ovejas Scottish Bl ackface . As 
RUSSEL , DONEY a n d GUNN (1969) adap tando el método propue sto po 
l. das JEFFERIES (1961) y trabajando con 30 ovejas adultas Scottish 
::.a do Blackface , estudiaron las relaciones entre la nota atribuida a la 
i_dad 
condici5n corporal y la proporci6n de grasa quimica en el cuerpo 
:la a del animal, concluyendo que el m~todo era m~s p reciso que el peso 
':lOS 
vivo para predecir la proporci5n de grasa en el animal vivo . La~ 
:lado 
est i maciones de grasa del cuerpo del animal p or e l cita ~o m~todo, 
c.. o do 
resuLtaron de alta precision y a su vez de gran sencillez . Asi, v 
de desde 1971, la i1eat and Livestoc}~ Commission utiliza el rn~todo de 
nuntuaclon <le la condiciÓn corpora l e n las e x plotaciones 
en com(::r c ~Lales pa::a desarrollar modelos o nivelt:: s de alimentc.ciÓ:-1 
::Jrna. basados 8r: grados de condiciÓn corporal y segun los ciife L--::::J t c ::o 
la 
estados r- . . - . ,: lSlOlOq lCOS, cubriciÓn, gestac i6n , lactaciÓn y perÍodo 
Esta improductivo o secas. 
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n e y, Sin embargo, uno de los aspectos causa d e pol~mica del metodo 
a de 
es su efic acia frente a otros m~todos al ternativos de evaluaciÓn 
al y de l estado corporal de ovi no s . GUERRA, THWAITES and EDEY ( 1 972 ) 
estudiaron l a . . -preclslon de 3 métodos ( Body Con di t ion Scor e , 
medida directa de l espesor de grasa dorsal por inci s lon 
de 
guirurgica y la relaci5n e!!.tre peso vivo/ tamaño corpora l 
de 
denominado condition index de SETCHELL et al ., 195 3 ) para estimar 
los la proporci6n de grasa. quÍmica del cue rpo de 15 ovejas de raza 
SSEL 
Merina. Los citados autores l legaron a la conclusi6n que las 3 
ci6n 
técnicas poseen una precisiÓn similar para predecir l a cantidad 
GUNN 
de grasa , . gu1m1ca, de bie ndo cada método ser utilizado d e acuerdo 
rasa 
c o n las necesidades y posibilidades de cada caso part i cular . En 
n el 
consecuencia el méto do de puntuaci6n de la condi ci6n corporal 
; 
As J. 
deberia s e r usado , principalmente , cua ndo las pesadas de los 
por 
animales v la ejecuci6n de las medidas de espesor de grasa do rsa l 
no sean posib l es, y siempre en e l caso de operadores expertos er 
el uso del body condition score. El trabajo de POLLOTT an c 
KILKENY ( 1976) realizado con 44 rebaños comerciales de raza~ 
Scotch Halfbred, I<Jelsh Halfbred , Masham y Romney Ha lfbred, 
confirman la conclusiÓn de GUERRA , THí\IAITES and EDEY ( 1 972) d.e 
las 
ol 
- - .L Body Conditi on Score 
reservas energeticas 
es un método adecuado para eva l uar 
de J. os anima1es rl.e les rebaños 
comercia l es . 
?ARAMIO v FOLCH (1985) discutieron las pos ibi lidades de 
utilizacibn de la condicion corporal en oveJas Rasa Arag o nesa, y 
sus ventajas e inconvenientes en relaciÓn al peso vivo .. 
concluyendo que, en condiciones pr~cticas, la condiciÓn corporal 
ouede ser de ayuda nara apreciar el nivel de reservas de lo :; 
rebaños Rasa Aragonesa, principalme n te antes de la cubriciÓn o 
durante el perÍodo pre - parto, con el fin de detectar las ove Ja:; 
ma s delgadas para suplementarias. 
2.1 . Concepto y definiciÓn de l método 
JEFFERIES (1961) propuso una escala de 5 pun tos. 
def iniendo la eva luaciÓn de la condiciÓn corpor al de ac uerdo co1 
los siguientes pasos: 
el primero consiste en apreciar mediante palpac i Ón , 
partir de la Última costilla , el grado de prominend 
d e las apÓfisis espinosas en la ·' r eglan lumbar y 
cantidad de carne a a mbos lados de estas ; 
- el paso sigui e nte es apreciar l a anchura de l l omo c' 
; en l a mano extendida y reconecer las apÓfisis transversas 
and de la s vér tebras 1 umbares, presionan do c on l os dedos 
iZaS para e valuar la cantidad de músculo o de carne y 
~ed , recubr i miento de grasa ; 
de 
Luar seq uid.::mente se apreci a l a redondez del músculo , 
-
::tnos ~al pando la cantidad de carne en la r egi o n lumba r 
evaluando su espesor y cobe rtura de grasa; 
de 
- finalm e nte eva luar el espesor d e l a piel . 
::t , y 
ivo, En f' .~ .L une 1.on de estas apreciaci ones se puntuaba la 
:)ral condiciÓn corporal en pobre (l} ; mediana (2} ; avanzada (3} ; grasa 
l os (4) y muy g ras a (5} . 
)n O 
e jas RUSSEL, DONEY and GUNN ( 1969} simplif icando el método de 
JEPFER IE S (1961) propusie ron una escala similar de 5 puntos , 
definiendo cada uno de ellos de acuerdo con el grado de 
prominencia de las apÓfisis espinosas de l as vértebras lumbares , 
tos , e valuado por palpación . La finura d e los extremos de l as apÓfisi s 
con tranversas de l as mi s mas vértebras y l a anchura musc u lar y su 
grado de r ecubrimiento de grasa . Apreciar la profundidad del 
músculo M. l o ngi ss imus dors i y el grado d e cobertura de grasa . En 
n , a l a fi gura l se represent a esquemáticamente este procedimento y en 
ncia el apéndice 2 se tran scribe esta escala de puntuación . 
{ l a 
RUSSEL, DONE Y a nd GUNN (1969} e n su experimento 
di vi dieron l a escala de 5 puntos en medios y c uartos de punto , 
con re firiendo q ue e n ci e rtos tr a bajos e x perimentales , e n los que l os 
animales a estudiar presentan una condiciÓn corporal semejante , 
e s de interes que estos sean puntuados indivi dualmente con una 
e s cala de cuartos de punto . 
FIGURA l . Las cuatro fases para atribuición 
condiciÓn corporal , por palpaciÓn de 
(ROSSEL, l984a) . 
de l a nota de 
la r eg iÓn lumbar 
(~)Espesor de l o s tejidos 
entre las apófisis 
espinosas y transve:sas 
G) Pr om ine ·1c i a d e l a s 
apóf i si s esp ino sas 
~ - u de :o bertura de f..J •• ~ 
,~ s ':! , t :·e rn i d a d e s de 1 a s 
,- ·5 f ·¡ s 1 s ¡ -c. r a n s v e r s a s r .. 2. fl ·.J V ~ · 1 ~..) e . 
í 
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Un proceso adicional y al terna t i vo pa ra de termi nar el 
es tado de reservas corporal es , puede hacerse eva luando por 
palpación la cantidad de grasa depositada alrededor de la co l a . 
El proceso de palpación de la base de la cola e s usado 
p~ incipalmente en vacuno . SegGn LOWMAN, COTT and SOMERVILLE 
(1976) en bovinos con condiciÓn corporal supe rior a 3, l as 
apÓfisis espinosas de las vértebras lumbares no pueden ser 
pa l padas debido al excesivo ac Gmulo de grasa, por l o que la 
palpaciÓn del estado de engrasamiento de l a cola es también usado 
para pun t uar la condición corporal. Sin embargo, y de acuerdo con 
FROOD and CROXTON (1978) 1 trabajando en vacuno de leche, 
s ug irie ron que el proce so de palpación de l as vértebras lumbares 
e s e l principal método de evaluaciÓn de l a con dición corpor al . 
e , 
na 
de 
ar 
el 
por 
l a . 
a do 
:LLE 
las 
ser 
l a 
:;a do 
con 
:he, 
:~.res 
No obs tante, la palpaci6n de la cola puede ser de 
interés , como un indicador adicional o alternativo clel estado 
~orporal de los ovinos, principalmente en el caso de dificultades 
..:1e ef e~ t ua.r la evaluaci6n en la . -r eg 3.on lumbar en ovejas 
:2 . 2 . Brt.:~ '-"2 aná.lisis de la utilidad de l método e n el mane j o 
o v.i.no 
::::. 2 .1. Condic:i6n corporal y estimaci6n de las 
reservas corporales 
El manejo ov ino eficiente requiere el conocimi ento 
del c r a.d 1) de :.- e se rva s corpora les del c::.nima l nara ca da es t:ado 
fisiol6gic o . El m~tado cte puntuaci6n de l a condici6n corpo ral, es 
de un2 ext rema utilidad y sencillez en l a estimaci6n de dichas 
reserva s . 
Asimismo el nivel de predicci6n d e las reservas 
corporales oor es te método , es superior al que propociona el 
peso vivo , como ev idenci an los traba jos de RUSSEL, DONEY and GU NN 
(1969) '/ PA.R.AMIO y FOLCH ( 1985). Sin embargo , GUERRA , THívAITES 
and EDEY (1972) e ncontraron que el peso vivo era un predictor de 
la cantidad de grasa del animal tan exacto como el Body Condition 
Score. Esto podrÍa atribuÍrse al vo lumen corporal de los ovinos, 
ya que en el experimento de RUSSEL, DONEY and GUNN (1969) los 
animales constituían una muestra aleatoria que i ncluía a nimales 
de alta a baja condici6n corporal sin tener en cuenta su volumen 
corporal, mien tr as que e n el experimento de GUERRA, THWAITES and 
EDEY ( l 97 2) los . 1 an lma .Les f ueron elegidos de acuerdo con un 
volumen corporal similar. Sin embargo los res ultados de RUSSEL, 
IJONEY and GUNN ( 1969) ponen en evidenc ia que la inc lusiÓn del 
peso vivo como var i able independiente en la ecuaciÓn de r egres i ón 
mÚltiple con la c o ndiciÓn corporal no increment a el grado de 
e fici e nci a de la estima de q rasa gulmlca d e l cue rpo dei 
GIBON, DEDIEU et THER IEZ (1985) e n un estudio , en 
medio dificil (Pir i neos y C~vennes en Francia), con la f i n a lidad 
(lp e st. ablec ,~r las estr ategias alimenticias a utilizar por los 
c-claciorc:s, 
oveja s pa ra 
l e· qü·? se I.- e f i e r e -, 1 CLL uso de la capac idad de 
mov il..izar sus reservas c orporales o a 
las 
la 
s u p lementaciÓn nutritiva para el buen mantenimiento de su estado 
corporal, utilizaron el método de RUSSEL, DONEY and GUNN ( 1969 ) 
para cuanti f i car la s reservas cor porales, su natu ra l eza y 
fac tores que condicion a n su util iz aciÓn . Par a los citados 
autores , el us o del mé t odo de RUSSEL, DONEY and GUNN ( 1 969) p rob6 
ser un i n s t rume n to de trabajo preciso p ara definir los sistemas 
de e xplotaciÓ n y establecer las recome nd a cione s alimen t ic i as de 
los reb años e n los medios difÍci l es . 
SANTUCCI y MAESTRIN I ( 1984) i nspi rándose en e] 
método de RUSSEL, DONEY and GUNN ( 19 69) y t omando e n 
consideraciÓn las dificu l tades de e v aluar la condiciÓn corpor a :l 
en caprinos medi ante palpaciÓn de la regiÓn lumbar , debido a 1.1 
esc asa cant i dad de grasa subcutánea de dic h a regio n, p ropusiero 1 
h acer esta e v a luaciÓn e n la region esternal como complemento d ~ 
l a evaluaciÓn e n l a reg i Ón lumbar . Utilizando este mé t od ' 
SANT UCCI ( 1985) concluyó que e l estado corporal de las cabra 
3EL , 
Corsas depende de l interval o entre par tos y de la cantidad de 
del 
leche pr-oducida , siendo evidente que las cabras en sistemas de 
;ion 
past oreo extensivo se adaptan a la var i accion de las 
de 
disponibilidades de a limentos , recurriendo a sus re servas 
del 
Gorporales , modificando su p roducci6n l~ctea y ajustando su ri tmo 
e n 
2 .2 . 2 . Condici6n corporal y reproducc i6n 
idad 
Uno de .los aspectos m~s interesantes del mé::odo , 
los ,.~s su uti lidad en mane j o nutricional en la reproducc iÓ n , o sE.a. 
las 
d~r: ~ r'l i 1~ e; u e s u p lementac ion h a de recibir un grupo de animal e s 
la p~~a aue llegu A a ]_a cubrici6n en un estado correcto de carnes . 
tado 
969) 
GUNN , DONEY and RUSSEL (1969) mostr.:J.ron, en ove jas 
a y 
Sco ttish Blackface la existencia de un efecto positivo de l a 
.a dos 
condic i6n cor pora l a la cubrici6n, en la tasa de ovulac i6n y 
>robÓ 
con seco e ntemente en la prolificidad . MILLIGAN and BROADBENT 
~e mas (1974 ) conc luyeron que la puntuaciÓn de l a condici6n corporal era 
s de 
-ma s eficaz que el peso vivo para predicir los resultados 
productivo s a l parto. 
n el 
POLLOTT and KILKENNY (1976) estudiando l as 
en 
posibles relaciones exis tentes entre l a condici6n corporal a la 
:>oral 
cubrici6n y l os resultados productivos al parto, encontraron un 
a la 
incremento de 12 corderos nacidos por lOO ovejas paridas en los 
ieron 
rebaños de ovejas que tuvieron me jor nutr i ci6n y consecuentemente 
to de 
mejor condici6n corporal antes de la cubrici6n, probando así que 
étodo 
el referido método es un instrumento de manej o importante para 
abras 
ser usa do en perÍodos f isiolÓgicos crlticos , principalme nte 
durante l a época de pre -cubrición. 
En un trabajo sobre los efectos independientes del 
peso VlVO y condiciÓn corporal sobre la proli f icidad 
product ividad en ovejas Iceland, ADALSTEINSSON ( 1979) concluy'ó 
oue la prolific idad se incrementa linealmente con el peso vivo y 
curvilÍneamente con la condic iÓn co1~poral , encontran do efectos 
significativos del . 1 nlve ~ nutricional sobre el peso vivo, 
condic i Ón corporal , prolif icidad , peso al nacimiento y peso al 
destete de los corderos . 
Los re su l tados de GUNN , DONEY and RUSSEL (1972) y 
GUNN a nd DONE Y ( 1 9 7 5) confirman los r esultados anteriores, y 
s ugie re n la posible existencia de una relac i ón negativa entre la 
condiciÓn corporal y la mortalidad embrionaria. A idénticos 
r esul tados llegaron posteriormente DUCKER and BOYO (1977) 
trabaja ndo con ove jas Greyface; GUNN and DONEY (1979); DONEY et 
a l. (1981) ; RHIND et al . (1984) y GUNN, DONEY a n d SMITH (1984) 
trabajando con ovejas Scottish Blackface. URARTE, GAB I ÑA y MUNAIN 
(1987) verificaron q ue l a mejora e n la condición corporal de 
ovejas d e raz a Latxa ha influido de f orma positiva sobre la 
p r olificidad. Sin embargo, las r elaciones e ntre l a condición 
corporal y la tasa de ovulación no son tan evidentes para todas 
las razas ovinas , tal como demuestran los resultados d e l trabaj : 
de GUNN, DONEY and SMITH ( 19 79) con ovejas de las razas Nort J 
Country Cheviot y South Country Cheviot, así como otros estudio; 
realizados con las razas Finnish Landrace y Merino. En lo qu : 
concierne a la posible relaciÓn entre l a condición corporal y 1 1 
mort a lidad embrionaria los resultado s de los citados autores r 
del 
luy"ó 
i!O y 
ctos 
ivo, 
J al 
2) y 
3, y 
e la 
.icos 
.977) 
Y et 
.984) 
INAIN 
l de 
e l a 
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fueron tan concluyentes, estando d e acuerdo con CUMMING et a l. 
(19 75 ) quienes demostraron q ue el peso vivo en e l rango d e 40 a 
50 kg y la condición c o r pora l e n el rango de 2 a 3 no fueron 
fac t ore s que afectaron la mortalidad embrionaria en 500 oveJaS 
Saxon Merino y e n 500 ovejas Border Leicester x Merino . 
VAl .. DERRABANO y PUF..ROY ( 1 9 8 7 ) e n u n estud i o sobre 
el efec t o de la condiciÓn c o r p o ral sobre par~metro s p r oductivos 
de ove ja s Rasa Ar agon e sa cruz a d a s c o n Roma no v , constataro n que e l 
)e~~ a l nacimie nto de l os corderos depende, e ntre o tr os fa c tores , 
~e la condiciÓn corpor al de las o v e j as a los 9 0 d Í a s d e 
ges t a ci o n. 
P..LKASS a nd BF.YANT ( 19 82) analizaro n l o s efectos 
d e l nivel alime n ticio y condición corpora l sobre l a producci ón 
e s pe rm~tica y concentraciÓn de gonadot ropina en carneros Scottish 
Blacl<. f ace y F i nnish Landrace x Dorse t Hor n , e ncontra n d o altos 
c oeficientes de corre lac i Ón e ntre la puntuac iÓn de la c ondiciÓn 
cor poral y la producciÓn esperm~tica . Sin embargo , l a condiciÓn 
c orpora l tuvo un menor efecto que el nivel aliment i cio sobre el 
tamaño y func iÓn del test í culo . 
2 . 2 .3. CondiciÓn corporal e ingestión 
ARNOLD and BIRRELL (1977) encontraron di f erencias 
e n la ingestión entre carne ros c a strados de l a s razas Merina y 
Corriedale, de diferentes pesos y condición corporal, habiendo 
sido los carneros de baja condición corporal los que ingerieron 
más c uando las disponibilidades de pasto fueron abundantes o 
escasas . Sin embargo, DONNELLY, DAVIDSON and FREER (19 74) no 
encontraron di f e r e ncia s en la i nges tiÓn de machos castrados de 
raza Meri na en dif e rentes estados de condiciÓn corp oral, en una 
si tuacion d e pasto abundante, e n una de pasto escaso o cuando 
estabulados y a limentados "ad libitum" co n alfalfa peletizada . 
Tamb ién GIBB and TREACHER ( 1 9 8 0) v e rifi c aro n que 
la inqest i on de past~ po~ o vejas d ur a nte l as 16 pr ime ra s s emanas 
de l actac i Ón , no fu e s i gnificativa men t e a f ectada por la condic iÓn 
corporal . 
2 . 2 .4. CondiciÓn corporal y lactación 
PEART (1 96 8) sug i r i o q ue las ove jas e n baja 
condi ción corporal pos e en un a mayor eficienci a d e convers iÓn 
a l imen tic i a en l eche por l o q ue en situaciones de subnutr iciÓn 
cont1nua durante la lactación , no parece deseable un elevado 
es tado de c ondición corpora l . Dado que e l diseño experimental del 
c i tada trabajo no permitió , . conc .~_u lr con clari d ad s obre este 
aspecto , PEART (1970) r e n u n trabajo c o n ove jas Sco t t i sh 
Blackface, verificÓ que durante perÍodos de a lime ntación 
restringida , la producción de l e che d e las ovejas cria ndo dos 
corderos era significativame nte mayar cuando llegaban al parte 
con una condición corpor al elevada que cuando las ovej a E 
presentaban un bajo nivel de reservas. 
Por otro lado GIBB and TREACHER {1980) n : 
encontraron diferencias significativas en las est i mas d: 
producción d e leche debidas a la condición corporal, a excepciÓ ' 
de las semanas 9, 11 y 1 2 , aunque hubiera una tendencia p a ra la: 
ove jas de mejor c o ndiciÓn corpora l a producir -mas l eche . Si ' 
de 
emb a rg o , los citados au t ores verificaron que la tas a d e 
una 
c recimien to diario de los corderos, durante l as pr i meras 8 
'indo 
s emanas (pe r Í odo en lo cual el cre c i miento de los corder os 
d epe nde c a si exclusivamente de l a leche de sus madr e s) fue 
s ignificativamen t e mayor par a los c o rde ros l ac tantes d e ovejas d~ 
que 
condiciÓn ~ corporal mas e l evada . As imi smo parece existir un a 
a nas 
relac iÓn oos it iva entre l a condici6n cor poral y la producc i Ón de 
. ~ 
C l On 
leche , e x ceptuando e l caso en que las o vej as se enc uentr a n en un 
estado corporal norma l (co n diciÓn corpora l 3 l, co:no ev i dencian 
los rest<ltado s del trabajo de GI BB anc1 'l'RE.Z>.CBER ( 19 82) quie nes 
conclu ~'eron que la s o ve j as con una <1decuada disponibilidad de 
b a ja 
hierba , l a c ondiciÓn c o r poral en e l rango 2 a 3 no tien e efecto 
siÓn 
sobre l o s r endime n tos de l a c tac ión . 
. ciÓn 
~vado 
2 . 2 . 5 . Cond i ciÓn c orpora l y composición y 
_ del 
conformaciÓn de las canales 
es t e 
YATES a nd GLEESON (1 97 5) e s tudiaron l a s relaciones 
:tish 
e ntre la condici ón corporal y la composiciÓn de l as c anales de 
:1ciÓn 
OVeJaS Me rino e n g e staciÓn. La . . ~ c o mposlc lon de l as can ales fu e 
dos 
estimada e n base a la compos iciÓn d e l a pierna , habi e n do 
parto 
e nco ntrado una corre l ac iÓn positiva (r= 0, 7 4 y 0 , 66 P < 0 , 05) 
vejas 
e nt r e la puntuación de la condic iÓn corporal y e l % de grasa más 
mGsculo y una correlación negat iva para el % de hueso (r= -0 , 73 y 
-0 , 6 5 P < O, O 5) , concluyendo que el método es adecuado en l a 
no 
e stima la cantidad de grasa más mGsculo de la canal . 
3 d€ 
!pciÓn 
En otro tipo de trabajo , en que se relacionan 
caracteres de conformac ión de canales de ovejas adultas Rasa 
S in 
Aragones a con la nota atribuÍda a condición corpora l, DELFA , 
TEIXEIRA y COLOMER-ROCHER ( 19 8 7) mostraron que las ovejas de 
condiciÓn corporal más elevada son las que presentaban una mejor 
conformaciÓn de la pierna, traduc i da por un mejor Índice de 
compacidad (medida de la anchura de la grupa/medida de la 
longitud de la pierna), y por otro lado que la mejora de la 
condic iÓn corporal y conformaciÓn estaba acompañada por una 
disminuición del porcentaje de piern a y bada l . 
de 
jor 
de 
la 
la 
una 
3. OBJETIVOS 
Lo s trabajos sobre condición corpo ral rea lizados hasta ahora , 
han puest o en evide ncia la existencia de una a l t a corre lación 
e ntre la cantidad de g rasa quÍmica d e l animal y la nota a tribuÍda 
a l a condiciÓn c orporal . 
La neta dE:: condicion corpol-zil se atr ibuye como resu l tado de la 
e v a l uaciÓn de la capa d e grasa subcutánea y desarrollo muscular 
de l a 
. ~ 
reg J.on lumba r, donde se r e aliza la palpaciÓn . Puede 
a sumi rse qu e c'Jicha l'~ val u a ción c o r r esponde casi exclusivamente a 
la c an tidad d e grasa subcut~ne a de pos i tada por el a n imal en esta 
region anatómica. Las posib l es relaciones que pueden existir 
e ntre la nota atr ibui da por palpación a la grasa subcu t~nea de l a 
reg i Ón l umbar c on los distintos d epÓsitos grasos del animal, 
incluyend o los vi s c e rales (g r asa o mental , mese n ter ica , p~ lvica y 
renal) son desconocidas . 
De los di s tintos m~todos propuestos para establecer l a s 
relacione s e n tre la nota de condiciÓn corpor a l y la c anti dad de 
g rasa en el cue rpo , el unico que permi te cuan tificar los 
distintos d e pÓsitos adiposos en el animal es su sacrificio y l a 
disección de la canal en sus compone n tes. El m~todo de la 
disección aporta una informaciÓn comp lementaria y de extrema 
utilidad acerca de l os cambios cuan ti tati vos en los diferentes 
depÓsitos grasos q u e se suceden con los cambios en la condición 
corporal. Se asume , además, que la d e posiciÓn/movilizaciÓn de 
todos los depÓsitos grasos es lineal, así el método de disección 
permitirá verificar e ste s upuesto . 
En determinadas ocasiones , por ejemp lo en ovejas excesivame nte 
grasas , res u l ta difÍcil precisar la nota atr ibuÍda a la condiciÓn 
corporal por palpaciÓn de la region l umbar . Ello justif ica la 
conveniencia de proponer otra zona de pa lpaciÓn complementaric: 
par a obviar este problema . La cola , podrÍa -. ser una regior 
actecuada . 
El presente estudio tiene , por consiguiente , como p r incipaJ 
ob j etivo definir en que medida la c ondic i Ón corporal eval ~a cad¿ 
uno d e l os dis t intos depÓsitos qrasos y r elaciona r l a co nd iciÓr 
corporal con cada uno d e e llos, aspect o t o d aví a no es t u d iado . 
El de sarrollo de e s te objetivo se aborda a partir de lo~ 
sub - objetivos siguien t e s : 
l . establece r e l r eparto de los diferentes depÓsi tos grasos e . 
el animal en funciÓn de la nota atribuÍd a a la C . C. y de 1 
grasa total del animal; 
2. estudiar la idoneidad del cuadrado lumbar como zona d 
pa lpaciÓn para eval uar l a C.C . ; 
3. evaluar la uti l idad de l uso del método de palpaciÓn de 1 
cola , como p r edic tor adic i onal de l a cantidad de grasa de 
an imal . 
r1 te 4. PARTE EXPERIMENTAL 
. , 
J. o n 4.1. Materi al y métodos 
la 4.1.1 . Animales y condición corporal 
ria El presente trabajo s e d esarrollÓ e n e l perJ.odo de 
, . 
ion Enero d e 1986 a Marz o d e 1 98 7 y fue r e alizado con ovejas adultas 
(lO años + 2) d~ r<:tza Rasa Aragones a,. secas y p e rt. Rnecien-ces al 
reba~o experimental del S . I . A d e la D . G . A . 
. pal 
:a da Con el propÓsito de tener represent a das las 5 
::: iÓn 
c l ases de C . C . , 
, 
c on un numero su f ic i e nte d e anima l es , 
'21egieron aleatoriamente del rebaño 8 ovejas por c l ase de C .C . 
Con el fin de obtener una mayor prec is iÓn e n las est ima s d e C . C ., 
los la escala d e 5 puntos propuesta por RUSSEL , DONEY and GUNN ( 1969) 
fue subdividi da en cuartos de p un to , h asta comp letar 4 an ima les 
en cada uno d e los cuartos de punt.o d e e . e . establecidos . Por 
oS e n 
consigu i e nte el tota l d e ove jas estudiadas fue de 52 d i s trib uidas 
le la 
como se e spe cÍ fi c a a cont inuaciÓn . 
c .c . P . V . ( kg) NO . an i ma l es 
a de 
l. 5 0 33 , 8 + 6 , 6 4 
1.75 32 , 0 + 1,6 4 
2 .00 34 , 3 + 5 ,2 4 
::le l a 2 . 25 36 , 2 + 3 , 7 4 
a del 2 . 50 43,8 + 5 ,0 4 
2 .75 40,9 + 2,9 4 
3 .00 41, 2 + 2 ,3 4 
3 . 25 50 , 4 + 7 ,1 4 
3 . 50 53 ,3 + 4 ,6 4 
3.75 55 , 0 + 3 ,6 4 
4.00 54 , 8 + 6 , 7 4 
4 . 25 61, 5 + 3 ,7 4 
4 . 50 67 , 2 + 4 ' 9 4 
Se eligieron 4 ove jas por c l ase de C. C. con e l f in 
de tener un m1n i mo de animales por cad a una d e ellas . Por otro 
lado, es evidente que las frecu e ncias de animales sacrificados en 
cada clas e d e C . C . no se ajusta a l a distr i buciÓn que se 
obtend r ia el e ligir una muestr a a l azar e n la pob laciÓn de Rasa 
h~~agonesa , qu~ d~!:Jel- Í a ser c:1 -::.eorla un.:; distribuc i Ón normal . 
Esto e n p rincipio v i ola la hipÓtes is de a leat o r eidad y no r mal i dad 
que han de cumpl irse oara util izar correctamente métodos 
est2dÍ sticos tal~s c omo la r egresiÓn . Por e l lo la generali zación 
de l as e stimaciones obte nidas h abr á de . ~ real izarse co n precauc1 on . 
Con el fin de tener una fiabili dad de que las 
o vej as elegidas perte n e c ían a l as dis t i nta s clase s de C . C. 
e stablecidas , la menci o nada evaluac iÓn f ue realizada por 3 
jueces , e l dÍa ante s del sacr ificio , ver ificándose una 
repetibilidad de las e stimas de C.C . dentro de cada juez del 90 ~ 
y e n t r e jueces del 80 %. 
Seguidame nte se procediÓ a la palpaciÓn de L 
col a , p untuando su estado d e engrasamien to por medio de u nó 
escala de 3 puntos (apéndice no. 3), subdividiéndola en medio~ 
puntos . 
4 . 1 . 2 . Sacrif icio s 
Todas las ovejas fuero n sacrificadas, después df 
24 horas de ayuno en el matadero experimental de la Unidad di 
Producción Animal del S .I .A de l a D. G. A, obteniendo 
siguientes datos : 
fi n 
)tro 
:o en 
se 
Rasa 
mal. 
idad 
o dos 
cion 
lOíl . 
l as 
c .c . 
una 
9 8 % 
.e l a 
una 
e dio s 
.. de es 
ad dE 
lo: 
- pe so vivo (P . V. ) ; 
- pe so VlVO ~ vaclo (P . V.V.); 
- pe so grasa omental ( G. O.); 
- peso grasa mesentér i ca (G . M.); 
- ?eSO canal calien te . 
4 . 1 . 3 . Desp iece y di secciones 
Después d e mante nidas 24 ho ras e n cámar a fr ía ü a 4 
es~ rl~te ~~ in6 e l peso de ca n al fri a ( P . C .F. ) y se procedio a la 
~ v 2luaci6n subjGt i va del estado de engrasamiento segGn una esca l a 
cte l- 5 ¡:n:ntos y l - 15 puntos con base e n patrones f o tog-rá ficos 
(COLOMER- ROC HER , !974). 
Seguidame nte l as cana les f ueron escindidas 
mediante corte sagital de la col umna vertebral en dos mitades 
simétricas, obten iéndo los pesos de l a media canal derec ha y de 
~ 
la media canal izquierda . De la medi a cana l derecha s e separo l a 
gras a pélvic a y r en a l , para determin a r el peso tot a l d e la grasa 
pé l vica 
~ 
mas renal total de la canal. Sobre l a media cana l 
i zqu ierda se proc ediÓ a su despie ce obteniéndose l as piezas 
(pi e r na , costillar , badal , espald a , cue l lo , bajos y co l a) ~ segun 
el despiece normalizad o de COLOMER- ROCHER , DUMONT y MURILLO 
FERROL ( 197 2) . Cada una de estas piezas fue diseccionada con 
b i s t urí e n s u s c ompo nentes músculo, h ueso y grasa (re nal, 
pé l vica, s ubcutánea e i ntermuscular ). SegÚn este desp iece e l 
cos t illar contiene la mayor proporciÓn de grasa renal y la p ierna 
parte de este depós i to graso y la totalidad de l a gras a pélvica . 
La grasa total de l animal (G . T . A) es la s uma de la 
gra sa omental (G .O) , mese ntérica (G . M) , pélvica-renal (G . P . R) , 
más las gra sa d e dis e cciÓn de las piezas (G . T . l/2C) multiplicada 
por dos, asumiendo que la composicion de l a media canal derecha 
es igual a la media canal izquierda . 
4 . 1.4 . Disecci6n d el cuadrado lumbar 
A parti r de l costil l ar, obtuvimos la pieza que 
de nominamos cuadrado l umbar , que correspo nde a la zona de 
palpaci6n sobre la cua l e va l uamos la condici6n corporal . 
Esta pie za comprende las 4~, 5~ y 
he mi-vértebras lumbares, forma ndo un cuadrado por corte 
dorso-ve nt ral de l a misma longitud . Esta pie za (figura 2) ti en•:: 
c omo base s anat6micas las sigui e nte s : 
.. . 
- base ~ o sea : l as 4~ , 5~ y 6~ hemi - vértebra> 
lumba r es ; 
- base muscular : constituida por las porciones d: 
los músculo s M. long issimus dor s i , 
transversus espinali s , M. p s oas mayor , M. psoé ~ 
mi nar , M. q ua dratus l umborum , M. obliqm : 
i nternus abdominis y M. cutaneu s trunci . 
~ la 
. R) , 
;a da 
~cha 
que 
de 
6~ 
orte 
.iene 
!bras 
!S de 
M. 
::lSOaS 
iquus 
FIGURA 2. Representaci6n esquem~tica de la zona de p alpaci6n para 
evaluar la condici6n corporal denominada cuadrado 
lu:nba r. 
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Esta pieza fue diseccionada en sus componen t es : 
músculo , hue s o y gra sa ( subcut~nea e intermuscular) . Sobre la 
por ci6n del músculo M. longis s imus dorsi , se tomaron las medidas 
de long itud: anchura y profundidad (medidas A y B) y e l espesor 
de grasa subcutánea (medida C) . 
4.1.5 . Análisis estadÍstico 
Los datos fueron analizados estadÍs ticamente con 
recurso al paquete estadÍstico SPSS - 11 (1980). 
Se calcularon ecuac i ones de regresi6n (l i ne a l, 
semi-logarÍtmica y logarítmica ) de los distintos dep6sitos grasos 
c on la c o ndic i6n corpor a l y el peso vivo . Los valores médios de 
L¡ 
todas las variables estudiadas , según l a condiciÓn corporal, se 
, 
compararon entre S l. medi a nte "test-t". Los coeficientes 
alornétricos (b) estimados para los distintos depÓsitos grasos con 
relaciÓn a la grasa total del animal, se compararon ·a partir de l 
c¡lculo de sus intervalos de confianza (STEEL and TORRIE, 1982). 
¿_¡ 
se 
:es 
:on 
ie l 
1 • 
S. RESULTADOS 
En los cuadros 1 y 2 (apéndice 4 ) se presenta el peso vivo , el 
peso vivo vacío, el peso de l os depÓsitos de g ras a visc e ral, e l 
peso de la media canal i zqu ier da y el peso de los componentes de 
la disecciÓn , .. segun l as clases de C . C . de las ovej a s. Aunqu e en 
J.a ev a luaciÓn de la C.C . , se ha ut ili z ado la e scal a de 5 puntos 
clA RU SSEL , DONEY and GUNN ( 1969 ) , si n embargo e n los cuadr es de 
re s u ltad o s 1 la s e l a se s de e . e . aparecen agr upa da s er. me di os 
puntos de e . e ., par a facilitar s u comprension . 
5 . 1 . RelaciÓn e n tre el pes o V l VO y condición corporal 
La e cuacion (1) expre sa la reqr esiÓn e ntr e e l P . V. y la 
e . e . 1 para la Rasa Jl.rago nesa . SegÚn la ecuacion calculada un 
camhio de una uPidad e n la C . C . conlleva un cambio de ll 1J kg e n 
P l peso vivo del anima l. 
(l ) P . V. = 11 , 3 C .e . + 12, 6 
( r = O, 9 O ; sb = O, 7 4; S = 5 , 0) yx 
Sin e mbargo , e l a n álisis de l a distribución d e puntos 
(f i gura 3 ) , indica que los cambios de l P . V . provoc a dos por e l 
cambio de una unidad e n l a C.C. no son lineales . La ecuaciÓn l2 ) , 
calculada e n forma semi- l ogarÍtmica es l a que me jora lige ramente 
la r elaciÓn entre el P . V. y la C . C., como se i lustra en l a f i gura 
3 • 
(2) Log 10 P .V. = 0,11 C . C . + 1,3 
(r= 0, 91; sb= 0,007; S yx 0,05) 
FIGURA 3. Relaci6n entre el peso vivo (P.V.) y la nota atribuida 
a la condición corporal (e.C.). 
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~ 5 .2. Reparto de la grasa segun el peso vivo y la not; 
a tribuida a la condiciÓn corporal 
~ 
Para establ ecer el reparto de la grasa segun el peso viv• 
y nota atribuida a la e. e. s e calcularon las ecuaciones d 
r e gresiÓn de los distintos depÓsitos grasos con el peso viv 
(P .V. ) y condiciÓn corporal (e . c . ). 
Las ecuaciones 3 a 9 del tipo lineal, semi-logarítmico 
logarÍtmico, son las que mejor expresan las regresiones entre le 
distintos depÓsitos grasos, con el peso vivo y con la not 
atribuida a la condiciÓn corporal. Las figuras 4 a lO ilustré 
las relaciones entre los d i ferentes depÓsitos grasos con la e.e . 
.da 
tota 
rivo 
de 
;iv o 
::o y 
los 
nota 
tran 
. e . 
(3) Log1 0G. O. = 88 , 4 P . V. - 2761 , 2 
( r= 0 , 89; sb= 6 , 5; S = 54 5 , 9) yx 
Loq 1 0G. O. = 3 , 2 Log lO C . C. + 1 , 45 
S 
V •• 
- ·"-
0,18) 
( 4 ) <; • r~ . == 4 l. , 5 !' . v . - lo 3 4 , 1 
S = 327,3) yx 
Log10G. M. = 1,91 Log 10 C . C . + 1,9 7 
(r= 0 , 84; sb= 0,18; S = 0 , 17) yx 
(5) G. P . R . = 71 , 8 P . V. - 2217,8 
(r= 0,87; sb= 5 , 7 ; s = 482 , 7) yx 
Log 10 G. P . R . = 3 , 39 Log 10 C . C. + 1 , 28 
(r= 0 , 94; sb= 0,17; S = 0 ,1 7) yx 
{6) G. SUB . = 4 , 71 Log 10 P . V. - 5 , 04 
{r= 0 , 8 8 ; s b = 0 , 36 ; syx= 0,29) 
Log 10G. SUB . = 3 , 82 Log10 C . C . + 1,01 
(r= 0 , 94 ; sb= 0, 19; S = 0 , 2) yx 
(7) G. INT. = 56 , 9 P . V. - 1519 , 9 
( r= 0 , 90 ; sb= 3 , 86; S = 324 , 5) yx 
Log 10G.INT. = 2 , 04 Log10 C . C . + 2 , 02 
(r= 0 , 93; sb= 0,11; S = 0,12) yx 
(8) G. T .1 /2C= 179 ,1 P . V. - 5460 , 7) 
( r= 0 1 89 ; S - 12 8 · S 1077,7) b- ' 1 yx 
Log 10G.T.l/2C= 2,83 Log10 C . C . - 1,01 
(r= 0 1 95; sb= 0,13; S = 0,13) yx 
(9) G. T.A .= 0 1 4 6 P . V. - 13 , 99 
(r= 0 1 92; S.= 0,03; D S yx 2 1 4 ) 
Log10G.T.A. = 2 1 66 Log 10 C.C. - 0 1 4 9 
(r= 0,95; sb= 0 1 1 3 ; s = 0,14) yx 
Todas las relaciones son altamente s i g nificat i vas (P < 0 ,01) . 
FIGURA 4 . Relac i ón entre la grasa omental (G.O.) y la nota 
atribuÍda a la condición corporal (C . C . ) . 
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FIGURA 5 . Relación entre la grasa mesentérica ( G . M . ) y l a not a 
atribuida a la con dición corpor al (C. C . ) . 
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FIGURA 6. Relación entre l a g r asa pélvica + renal (G . P . R. ) y la 
nota atribuÍda a la condiciÓn corporal (C . C. ) . 
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a FIGURA 7 . Rel aciÓn e nt re la grasa subcutánea (G . SUB . ) y la nota 
atribuida a la condiciÓn corporal (C.C . ) . 
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FIGURA 8 . RelaciÓn entre la g ras a i ntermusc ular ( G . INT . ) y la 
nota at ribuida a la condic ión cor poral (C . C . ) . 
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l a FIGURA 9 . Relaci6n entre la grasa total en la media canal 
(G . T .l/2C.) y la nota atribuÍ da a la condici6n corporal 
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FIGURA 10. Relación entre la grasa total del animal (G.T . A. ) y la 
G.T. A 
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: 
la En el Cuadro l se pre sentan l os coeficientes de 
correlaciÓn calcul ados entre la nota atribuÍ da a l a C . C. y los 
di fe rentes depÓsitos grasos del a nimal . Todos l os depÓsitos 
grasos están cor relacionados con la C . C . y los coeficientes s on 
al tament e s ignifi c ativos ( P < O, O Ol) • Asimismo son los depÓsitos 
de gras" subc utánea ( G. SUB) y pélv ica + rena l (G . P . :R) los q ue más 
~s trec ha relaciÓn guardan con la C . C ., segui d os por los depÓsitos 
je grasa omental (G . O) , mesent~ria (G.M ) e intermusu l ar (G . INT) . 
Los coe ficient e s de determinac iÓn indic an que el 88 % de la 
va riaci 6n del peso de la grasa subcután ea y de la p~lvica + ~ e nal 
1 el 86% de la var iación del peso de grasa omental y mesenterica, 
s o n explicadas por la nota at r ibuida 2 la C . C . Es t ambién 
evidente q ue las variaciones en el pe so de la grasa total del 
an i ma l y de la gras a total en l a media canal son explicadas con 
; 2 ; 
e l evado grado de precision (r = 0, 90) por la nota atribulda a l a 
c .c. 
CUADRO l. Coeficien tes de correlación (r) e ntre los dis t intos 
depÓsitos grasos y la condic i Ón corporal . * 
0, 87 
G. P.R . 0 , 92 0 , 85 
G.SUB. 0 , 89 0 , 83 0 , 86 
G. INT. 0 , 92 0 , 84 0 , 91 0 , 95 
G. T . l/2C 0,94 0,86 0 , 93 0 , 98 0,99 
G.T . A. 0,93 0,89 0,91 0,97 0 , 95 0 , 97 
c . c . 0 , 93 0,84 0 , 94 0, 94 0,93 0 , 95 0,95 
G.O . G . M. G . P.R . G.SUB . G.INT. G. T .l/2 C G. T.A. 
* coeficien tes calcul ados por transformación Log 10 de las 
var iab l es . 
La inclusi6n del P.V. como variable independiente en 
ecuaciones de regresi6n mGltiple de los diferentes dep6sitos 
grasos con la C.C., no mejora e l grado de precisi6n de las 
e st imac iones (ver apéndice 5), a excepci6n de la e stimacion de la 
grasa me sentérica (ecuaci6n 10) que mejora el coeficiente de 
correlaci6n (de 0,84 a 0,85) aumem:.ando el error de la 
estimacion; 
( 1 o) G. M.= 22 ,4 P.V. + 262 ,5 C.C. - 933,97 
(r= 0 , 85; sb1= 8 , 81 ; sb 2= 109 ,9 6 ; S = 312 ,9) yx 
Como r esultado fi nal elaboramos el hi stograma (figura 11 ) 
representando el reparto de la grasa en el animal , segGn clases 
de condiciÓn corporal. 
Los dep6sitos . , grasos que ocupan una mayor proporclon en ~ 
de 
y 
la cantidad total de grasa del animal (G.T.A) , en l as clases 
e . e . de 1, 5 a 2 ,25, son los de grasa intermusc ul ar (G.INT) 
mesentérica (G.M), mientras que en las clases de C.C. superiores 
a 3, 5 son los dep6sitos de grasa subcutánea ( G . SUB) , 
intermuscular (G.INT) y omental (G.O) los que constituyen la 
mayor parte de la grasa total del animal. El dep6s i to de grasa 
pélv i ca + renal (G.P.R) empieza a ser impoLtante en el conjunto ' 
t otal de grasa del animal, a partir de clases de C.C. de 2,5. Las 
cantidades de grasa total del animal e n las clases de C.C. de 2,5 
a 3 , 25 son semejantes . ( 
o 
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El an~lisis del histograma sugiere el c~lculo de los 
coeficientes de crecimiento relativ~ de los diferentes dep6sitos 
grasos con relaciÓn a la grasa total del animal. 
5. 3. Crecimiento relativo de los diferentes dep6si tos grasos 
en funci6n de la cantidad total de grasa del animal 
Para determinar el crecimiento relat ivo de los difere ntes 
dep6si tos grasos en funci6n de la grasa total del animal, se 
calcularon los coeficientes alométr ices ( b) de cada depÓsito 
graso (HUXLEY, 1932), usando el peso de la grasa total del animal 
como variable independente en ecuaciones de regresi6n del tipo : 
Log10 (depÓsito graso) = a + b Log 10 (grasa total del animal) 
En el Cuadro 2 se presentan es tos coeficie ntes y las 
figuras 12 a 16 ilustran la evoluci6n de los diferentes dep6 s itos 
g rasos en relación a la gra sa total d e l animal . 
La deposici6n de las grasas , e n ovejas adultas , de peso 
vivo comprendido entre 3 2 y 6 7 kg, es el siguient e y por e ste 
orden: grasa mesentérica (G.M), grasa intermuscular (G .INT}, 
grasa omental (G.O}, grasa pélvica + renal (G.P.R) y grasa 
subcut~nea (G.SUB). 
Los diferentes coeficientes alométricos confirman los 
resultados expuestos en el apartado anterior y resumidos en el 
histograma representado en la figura 11. 
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CUADRO 2. Coeficientes alométricos (b) de los diferentes 
depÓsitos grasos en relaciÓn a la · cantidad de grasa 
total del animal, calculados por regresiÓn: 
Log10 (depÓsito graso)= a + b Log10 (grasa total del animal ) 
b * 
1 
2 
a sb r S yx 
1 
G . O. -1,53 l,l 9aA 1 
1 
0,04 0 , 96 0 ,11 
G.M. 0,08 0 , 74b 0,04 0 , 85 0,13 
G. P.R . -1, 82 l , 25aB ¡ 0,04 0,95 0 , 12 
1 
1 
1 
G.SUB . - 2 , 21 1,42 1 0,04 0,97 0,11 
e 
G.INT . 0 , 42 0,76b 
1 
0,02 0,96 0,07 
1 
* b <l y b > 1; P < O, Ol 
a ~ b :;= e ; P < 0 , 01 
aA ~ aB; P <O, 05 
r
2 
coef iciente de determinación 
5 . 4. Definición de la regiÓn del cuadrado lumbar coro~ 
estimador de la composic iÓn de la media canal 
Con e l f in de estudiar la idoneidad del cuadrado lumbé r 
como regiÓn de palpación para evaluar la c.c., en el Cuadro 3 ~~ 
presentan las medias y desviaciones tÍpicas de las med idé5 
e f e ctuadas en esta regiÓn anatÓmica . 
17 
es 
sa 
como 
lumbar 
o 3 se 
1e didaS 
CUADRO 3. Med i da s efectu adas e n e l cuad ra do l umbar , se gún 
l a not a at ri bu i da a l a cond ic i 6 n co r po r a l . 
1' 
'" i " 1 \. 
"l -
1 LONGIT UD i LDNGIS S IM US ILONGISS IM US ILONG I SSI MUS 
', j C U A O R A DO : D O R S I ! D O R S I 1 D O R S I 1 
'-, !LUMBAR (cm) 1 A* (c m) 1 8* (cm) , C* (mm ) 1 
c.c . ~ x~ U 1 x:':IT ! x ~ \f 1 x~"' 1 
11 . 5 1,75 1 + ¡ + 1¡ + 1 + 
1
11 ,2 - 0, 6A¡6 ,0- 1,2A B 1 1 , 8 - 0 , 5A ; 0,3- 0,5a 
N = 8 1 
1 ¡ 
¡-2 ,-0- - -2-, 2-5¡ - -+-- -,¡ - - +-
i j10,6 0,8A 5,3 - 0 , 68 1 ' 7 
1 
+ 1 
- 0,3A ~ + 1,7 - 2 ,3 a 
1 N 8 ! 
i 
1:-2-,5---2,7 5 ----1--
1 
1 
1 
! 
8 
+ i 
o,zs l + + 11, 2 - 0, 4A 6 , 6 - 0 , 7A 
N 
2 , 3 
3,0 - 3 , 25 + + 11, o - O , 3 A 6 , 8 - O,S A 
N = 8 
+ 3 , o 
- o,3c 
1 
3, 5 - 3 ' 7 5 + + 11 ' 4 0,6A 6 ' 9 0,9A - -
N 8 
3, o + - o,sc 
4 ,0 - 4, 50 
+ + 11,2 - 0 ,5 A 6 , 6 - 0 , 6A 
N = 12 
3 , 1 + o, 3c -
P< 0,01 
P< 0, 05 
A* - a nchura de l mu sc ulo M. lon g i ssi mus dor s i · 
+ 3 , 8 
3 , 6 + -
7 , 3 + -
14 , 4 + 
-
B* - pro f un didad de l musc ul o M. l ongissim us dor s i 
C* - espes or de gr asa dorsal 
1 ' 5 b 
2 , 5c 
5 ' 1 d 
1 
1 
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Solamente la medida B (profundiad del muscul o M. 
longissimus dorsi) y la medida e (espesor de grasa dorsal), 
presentan diferenci as significativas (P < O, 01) entre las 
distintas clases de C.C. Las ovejas de C. C . m~s elevada son l as 
que presentan mayor medida de l a profundidad del musculo M. 
longissimus dorsi y mayor espesor de grasa dorsal . 
El Cuadro 4 resume el peso de los componentes de la 
disecci5n del cuadrado lumbar, en donde se o b serva q ue las 
cantidades de grasa subcut;nea e intermuscular del cuadrado 
lumbar son mayores cuanto mayor es la nota atribuida a la zona de 
palpaciÓn de esta regiÓn anatÓmica . El peso del hueso presenta 
algunas variaciones entre clases de C . C., que son atribuida s a l a 
dificultad de eJecuc i on del corte sagital de las vértebras 
dorsales . 
En e l Cuadro 5 se prese nt an los coeficientes ~ 
1 
corre l aciÓn entre l a grasa s ubcutánea , gr a sa intermu scular y 
grasa tota l del cuadrado lumbar con la nota a tr ibu ida a l a C. C. y 
con los depÓs itos graso s del animal. De su análisis s e de duce que 
e n t re e l 82% y e l 94 % de l a variaciÓn en el p eso de los di stintos 
depÓsitos grasos d e l animal viene e xplicada por la cantidad total 
de grasa del cuadrado lumbar. Asimismo se efectuaron los cál cul os 
de diversos tipos de ecuac ione s de regres i ón de l os dis t intos 
depÓsi t os gras os con la grasa total de l cuadrado lumbar , s ien~ 
las ecuac iones 11 a 1 7 las que me jor exp resan dich a s re l ac iones. 
L , , 
.: ·' 
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(15) Log 10 G.T.l /2C= 0 , 81 Log1 0 G.T . C . L . - 1,16 
(r= 0 , 98 ; sb= 0,54; S = 0,09) yx 
(16) G. SUB . = 14,7 G.SUB .C . L. + 42,7 
(r= 0 ,97; sb= 0,54; S == 293 ,7 ) yx 
(17) Log 1 0 G. I NT . = 0,59 Log 10 G. INT . C . L. + 1,91 
(r= 0 ,9 6; s b = 0,02; S y x o ' 15) 
Estas ecuaciones i ndican que l a cantidad de grasa tota l 
del cuadrado lumbar (G . T .C . L . ) es un buen p r edictor del peso de 
cada u no de los depÓsitos grasos del animal. La cantidad de grasa 
total del a nima l (G . T . A) y la cantidad de grasa en la media canal 
(G.T . l/2C) son los depÓsitos que con un mayor grado de precisión 
son estimados por la cantidad de grasa total del cuadrado lumb~r . 
La ca ntidad de grasa subcutánea e n el cuadrado lumbar 
( G. SUB . C. L.) es un b u e n predictor de la grasa s ubcután ea de la 
medi a canal ( G. SUB), como demuestra la ecuación de regresion 
linea l (16) . 
5 . 5 . Uso de la nota atribuÍda a l estado de e ngrasamiento de la 
cola como método adicional para evaluar el estado 
corpor al de ovejas Ras a Aragonesa 
Con e l p r opÓs ito de estudiar el interés del u so de un 
método adic ional para evaluar e l estado corporal de ovejas Rasa 
Aragonesa , en e l cuadro 6 se presentan las regresiones de los 
d istintos depÓsi tos grasos del animal con la puntuación del 
estado de engrasami ento de la cola. 
.. , 
CUADRO 6 . Ecuaciones de regresion 
g r asos del anima l y la 
engrasamiento de l a cola 
entre l os distintos depÓs i tos 
nota atribuÍda al estado de 
( P. C.) ba j o l a forma: 
Log 10 (depÓsito graso)= b (puntuación cola) + a 
a b sb r S yx 
G.O. 1 , 2 0, 1 8 0 , 01 0 , 91 0 , 21 
G.M. 2 , 2 0,11 1 O,Ol 0,84 0,1 8 
1 
G.P . R. 1 , 7 0 , 19 0 , 01 0 , 89 0 , 24 
1 
G. SUB. 1, 5 0 , 22 0 , 01 1 0 , 93 0 , 22 
1 1 
G.INT . 2,3 0 , 12 0 ,01 0 ,90 0,14 
G. T.l / 2C - 0,6 0 ,1 6 0.01 0,9 3 0 ,17 
G. T . A. - 0 ,1 0 , 15 0 , 01 0 , 92 0,16 
1 
Estas regresiones i ndican q ue e l grado de p r ecisión de las 
estimas no es superior al obtenido por la nota atribuÍda a la 
C.C. (ecuaciones 3 a 9) , sin embargo e l aceptable grado de 
precis iÓn de las ecuaciones, s ugiere que la nota atribuÍda al 
estado de engrasamiento de l a cola puede ser usado como un método 
adicional p ara evaluar las reservas grasas de las ovejas, 
especialmente la g r asa subcutánea ( G . SUB) , omental (G . O) e 
inter muscular (G .INT ) . 
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6. DISCUSION 
6.1. Peso vivo y condiciÓn corporal 
La relación lineal entre el P.V. y la e.e~ (ecuación l ) 
permite deducir que el cambio de una unidad en la e.e. con ll eva 
el cambio de 11,3 kg en el P.V. del animal. Este valor estimado 
para la Rasa Aragonesa es del mismo orden del estimado por 
RUSSEL, DONEY and GUNN ( 19 69) para las ovejas de raza Scottish 
Blackface que fue de 10,56 kg. Sin embargo PARAMIO y FOLeH (1985) 
y PURROY y SEBASTIAN (1987) estimaron que son necesar 1os 
respectivamente 16,6 y 24 ,4 kg de peso vivo para cambiar una 
unidad en la e. e. Los valores encontrados por los mencionados 
autores y sus diferencias con re specto a los encontrados por 
nosotros , pueden atribuÍrse a los rangos de peso vivo y e . c . de 
las muestras utilizadas. En el presente trabajo , las 52 ovejas 
utilizadas constituyen una muestra con un elevado rango de e . c . y 
de P.V. que varÍa respectivamente desde 1,5 hasta 4,5 y desde 32 
a 6 7 kg, mi e ntras que las estimas de PARAMIO y FOLH ( 19 8 5) se 
realizaron sobre una muestra de 44 ovejas cuya C. C. oscilÓ entre 
1,5 y 4, utilizando la escala , para esta evaluaciÓn, de 5 puntos 
subdividida e n medios pun tos y con 75% de los animales con e.e . 
comprendida entre 2 ,5 y 3,5. PURROY y SEBASTIAN (1987) obtuvieron 
e l mencionado resultado, en 60 ovejas de e.e. entre 1 , 75 y 4,25 y 
cuyo peso vivo estaba comprendido entre 30 y 60 kg, sin embargo 
el 95% de las ovejas poseian una c.e. entre 2 , 75 y 3 , 25 . 
No obstante , la relaciÓn entre el peso vivo y la C.C ., en 
los rango s de peso vivo y e . e. del presente traba jo, no es lineal 
s ino s e mi - logarítmi ca (figura 3) lo que explica los di f erentes 
resultados de los mencionados autores. A partir de la ecuación 2, 
se han calculado los cambios que se suceden en el peso vivo (kg) 
en funciÓn de los cambios en una unidad de C.C. y que se exponen 
a continuaciÓn : 
CAHBIOS 
1 
CLASES DE c . c . 
1 1 - 2 ! 2-3 3-~~- 5-
P .V . 7 10 12 16 
J 
Es evidente que la cantidad de kg de peso vivo (P .V. ) 
necesarios para que la C. C . cambie en una unidad aumenta con la 
nota atribuÍda a l a C.C., de forma semi-logarítmica , de tal 
manera que para cambiar la C. C. de l a 2 es necesario el aumento 
de 7 kg e n el P .V., mientras que par a cambiar la C.C. de 4 a 5 
son necesarios 16 kg . Estos resultados están de acuerdo con los 
pri ncipios f isiolÓgicos y orden de desarrollo de la grasa con 
relaciÓn al peso v i vo. 
6 . 2. Relación entre los diferentes depÓsitos grasos y 
condiciÓn corporal 1. 
Los resultados de las relaciones entre la grasa total con 
la C . C . (ecuaciÓn 9) pone en evidencia que la C.C. es un buen 
predictor de la cantidad de grasa total de las ovejas. La 
inclusiÓn del peso vivo como variable independente en ecuaciones 
de regresión mÚltiple con l a C.C. no mejora el grado de pr ecisiÓn 
de esta estima. Por consig uiente la nota atribuÍda a la C.C. es 
un mejor predictor de la grasa total de l as ovejas que el P . v .. 
de acuerdo con los resu ltados de los trabajos de RUSSEL, DONEY 
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and GUNN (1969); MILLIGAN and BROADBENT (1974) y PARAMIO y FOLCH 
(1985). 
Las ecuaciones 3 a 8 muestran que la C . C . es asimismo un 
buen predictor y mejor que el peso vivo de los siguientes 
dep6 sitos grasos y en este orden: grasa s ubc u t~nea, qrasa pilvica 
+ renal, grasa omental, grasa intermuscul3r y grasa mesentérica . 
Las ecuaciones e nunciadas han permitido estimar los 
cambios en e l peso de los distintos depÓsitos grasos , asociados 
e:l cambio en una unidad en la C . C. Los mencionados cambios se 
expresan a contin uaciÓn : 
CAMB IOS EN LAS CLASE S DE c .c . 1 
DEPOSITO S l-2 2-3 3 - 4 4- 5 
GRASOS 
G.O ( g) 231 689 1432 2481 
G.M ( g) 258 462 505 701 
G. P . R . ( g) 181 590 1304 2368 
G. SUB . ( g) 270 1070 1 272 5492 
G. INT . ( g) 652 1108 157 2 20 42 
G. T.l/2C (kg) 0 ,6 1 , 5 2,7 4,4 
G.T.A (kg) 1,7 4,0 6,3 ll,l 
De su an~lisis se deduce que para aumentar una unidad e n 
la condiciÓn corporal, hacen fa lta m~s kg de deposiciÓn de grasa 
total en el rango de C . C . de 4 a 5 que en l os demás rangos de 
c . c . 
El depÓsito graso que contribuye con un mayor peso para 
el cambio de la e.e. del a 2, es el de grasa intermuscular, 
mientras que en los demás rangos de e. e. son el . peso de grasa 
subcutánea, omental y grasa pélvica + renal. 
El histograma (ver figura ll) representando e l reparto de 
la grasa segÚn la e.c., muestra que en el rango de e .e . entre 1 , 5 
y 2,5, los depÓsitos de grasa mesentérica e intermusc ular son los 
que mayor peso tienen en la cantidad total de grasa del animal , 
mientras que en el rango de e.c. superlor a 2 , 75, son los 
depÓsitos de grasa subcutánea, intermuscular y omental los q ue 
constituyen el mayor peso en la canti dad total de g r asa del 
animal . 
El de pÓsito de grasa pélvica + r e nal emp i eza a s er 
importante en el conjunto total de g r asa del an ima l, a partir de 
clases de e .e. superiores a 2,75, e indi ca q ue la puntuación & 
l a c .e. s uper i or a 2 ,7 5 e s un indicador valioso d e este depÓsito 
g r aso . 
Estos resultados es tan en desacue r do con el supuesto 
(JEFFERIES, 1961) quie n sugirio que la grasa subcutánea es el 
principal de pÓsito e valuado por la palpación de la regiÓn lumbar/ 
lo que es cierto , para ovejas Rasa Aragonesa, a par t i r de 
e v a luaciones de C. e . super i ores a 3 ,5. 
Los coefi c ientes alométr icos de los diferentes depÓsitos 
g r asos e n re l ac i ó n a la grasa total de l animal (ver cuadro 2)t 
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explica los supuestos anteriores, puesto que: 
ra 
l i:', 
- cuando la cantidad total de grasa del animal aumenta, 
tsa el porcentaje de grasa subcutánea (coef iciente 
alométr ico b= 1 ,42) aumenta más que el de grasa pélvica 
+ r e na l (coeficiente alom~trico b= 1, 25) y omenta l 
de (coeficiente alom~trico b= 1,19), mientras los 
l, 5 porcentajes de grasa mesentérica (coeficiente 
los alométrico b= o, 7 4) e intermuscular (coefic iente 
1al , a lom~tr ico b= 0 ,76) disminuyen ; 
los 
que 
- los c oe ficiente s a lométricos i ndi can, a su vez , que con 
del r e laciÓn a la grasa total del animal, los primeros 
depÓsitos qrasos a depositarse, dentro de los r angos de 
peso vivo estudiados (32 a 67 kg) , son los de grasa 
ser mesentérica e intermuscular , seguidos por los de grasa 
.r de omenta l, pélvica + rena l y subcutánea y 
, 
seg un este 
m de mismo orden. El depÓsito de grasa mesentérica se 
:,sito deposita a la vez que el de grasa intermuscular. 
En lo que concierne al orden de deposiciÓn del depÓsito 
1uesto de grasa subcutánea con respecto a los demás depÓsitos grasos, 
es el coincide con el de RUSSEL, GUNN and DONEY (1 968) y RUSSEL, DONEY 
1 mbar, and GUNN (1971) . Sin embargo los citados autores indican que la 
ir de grasa perirrenal se deposita primero que la omental 
, 
mas 
mesentérica. Esta diferencia con nuestros resultados pueden 
explicarse por el hecho de que en los cálculos de los citados 
autores, la grasa mesentérica esta adicionada a la grasa omental, 
.ro 2), mientras que en el presente trabajo es tos depÓsi tos grasos se han 
considerado separadamente . 
BUTLER-HOGG (1982) encontro que los depÓsitos de grasa 
subcutánea y omental son de desarrollo tardÍo, co.n coeficientes 
~lométricos de 1,15 y 1, 1 8 respectivamente , de a cuerdo con l os 
re sultados del pre s e nte tr a bajo. 
El hecho de que l a grasa subcut ánea sea de depos i ciÓn 
tardÍa c on relac i Ón a la grasa intermuscular, c oncuerda a su vez 
con los r es ult a dos de los t r abajos de THOMPSON , ATKIN S and 
GILMOUR ( 1979) y KEt-1PSTER ( 1 98 0 ) , q uiene s e nc o n t r aron q ue los 
coe f ic iente s a lométricos de es tos depÓsitos grasos fueron 
re s pectivamente de 1, 1 9 , 0 , 82 y de 1,81 , 0,7 9 . 
Los resulta do s de l presente trabajo, indican que el 
depÓsito de grasa pélvica + renal es de deposición má s pre coz que 
el de grasa s ubc utánea 
, 
y mas tardÍo que el de grasa 
i nte rmuscular, de acuerdo con KEMPSTER (1980). Sin e mbargo, 
BUTLER-HOGG (1982) refiere que la grasa pélvica + rena l tiene un 
de s a rrollo bifásico, siendo de desarrollo pre c oz durante l a 
p rimera fase de crecimiento de las ovejas e s decir hast a los 415 
dÍas de edad. Esto conlleva a deducir , y de acuerdo cor. KEMPSTER 
(1980), que el crecimiento relativo de la grasa pélvica +renal, 
e n relaciÓn a l os demás depÓsitos grasos, es la que presenta más 
variaciones en las fases de desarrollo . 
Las diferencias entre los di versos trabajos , en lo que 
concierne al reparto de la grasa , pueden explicarse por el factor 
raza, tal como demuestran los trabajos de DONALD, READ and RUSSEL 
( l97 0) ¡McCLELLAND and RUSSEL (1972)¡ KEMPSTER and CUTHBERTSON 
( 19 77) y CROSTON , JONES and KEMPSTER ( 1979) que definieron el 
reparto de la grasa para las principales razas ovinas brit¡nicas . 
Por consiguien te el reparto y de sarrollo de l os diferentes 
depÓsitos grasos debe ser establecido para cada raza y de acuerdo 
con las distintas condic iones de exp l otación y estados 
fisiolÓgicos . 
n 
,z 6 . 3 . Cuadrado lumbar 
La reg i Ón que denominamos cuadrado 1 umbar 1 se presenta 
)S como una 
. , 
reg1on bien definida anatomicamen te 1 tal como 
:m constatamos de anális i s de l cuadro 3 al no existir difer encias 
s ignif icati vas ( P < O 1 O 5) para su longitud entr e las diferentes 
clases de C. C. 
el 
En lo que se refiere a las medidas tomadas sob re el 
~sa músculo M. longissimus dorsi, v e rificamos que su profundidad (B) 
~0 , y l a medida del espesor de grasa dorsa l (C) , guardan u na estrecha 
un relación con la nota atribuÍda a l a C.C . , lo que signi fica que al 
la eva l uar l a C . C . s e eva lÚa l a prof undidad del músculo y el espesor 
41 5 de grasa que lo recubre, de acuerdo con JE FFERIES (1961) y 
;TER RU SSEL , DONE Y and GUNN ( 1 9 6 9 ) . 
1al, 
, 
mas La s e levadas correlaciones entre los d epÓsi tos grasos del 
cuadrado lumbar y l a nota atribuÍda a la c.c . (cuadro 5) y el 
hecho de que la can tidad de grasa total del cuadrado lumbar es un 
que buen est i mador de l a cant idad de g r asa d e l animal (ec uaciones 11 
idoneidad 
, 
a l 7) , demuestran la de esta region como lugar de 
L 
:¡_ctor 
JSSEL palpación para estimar reservar corpor ales . 
6.4. Nota atribuÍda al estado de engrasamiento de la cola 
En las ovejas de Rasa Aragonesa y en los rangos de peso 
vivo estudiados, la nota atribuÍ da al estado de engrasamiento de 
l a cola guarda estrecha relaciÓn no solamente con la grasa total 
de las ovejas, sino asimismo con los de pÓsitos de grasa 
subc u táne a, gra sa omenta l y gra sa pélvica + renal, como se 
evide ncia en el cuadro 6. 
Es t os resultados conf i rma n la idoneidad de la palpac i Ón 
de l a c o l a , como método adicional par a eva luar las re s ervas 
c orpor ales (CROXTON AND STOLLARD, 1976) y (FROOD a nd CROXTON, 
1 978) 
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?.CONCLUSIONES 
Las conclusiones que pueden de d uci rse de l presente t rabajo son 
las siguien tes: 
l l . La nota at ribui da a l a c ondi c i6n corporal es un mejor 
a estimador de la cantidad de grasa total de las ove j as q~e 
e el peso vivo. 
2 . El de p6sito graso mejor estimado por la nota atribuida a la 
condiciÓn corporal en todos los rango s estudiados ( l, S é'l 
as 4 , 5) es el de g rasa subcut~ne a y p~lvica + renal . 
N, 
3 . La nota atribuÍ da a la condiciÓn corporal estima 
indirectamente el peso d e grasa mesent~r ica e i ntermuscular 
e n los rangos de condiciÓn corpora l 1 , 5 a 2 , 75. 
4. Los cambios e n e l peso vivo necesarios par a que la 
condición corpora l cambie en una unidad son 
semi - logarÍtmicos , var i ando de 7 , 10 , 12 y 16 kg, conforme 
se cambie la C.C . r espectivamente de 1 a 2 , de 2 a 3 , de 3 
a 4 y de 4 a 5. 
5. Cuando la condiciÓn corporal cambia de 2 a 1 e l depÓsito 
graso que se moviliza en mayor proporcion es el de grasa 
intermuscular , mientras que los cambios de C . C. de 3 a 4 y 
de 4 a 5, son los depÓsitos de grasa subcutánea, omental y 
p~lvica + renal los que se depositan en mayor cantidad. 
6 . En los rangos de peso vivo estudiados ( 32 a 6 7 k g ) los 
depÓsitos de grasa intermuscular y mesentérica son los 
primeros en de spositarse , seguidos por los de grasa 
omental, pé l vi ca + renal y s ubcutánea y en este mismo 
orden , es decir: 
- c uando l a cant idad de grasa t otal de la oveja a ume nt a , el 
porce ntaje d e grasa subcutáne a ~ aume nta mas q ue el de 
grasa pélvica + renal y ornenta l , mi entra s que l o s 
depÓsitos de grasa mese ntérica e int ermuscu l ar 
di s mi nuye n . 
7 . Lo s compone ntes de disecciÓn de l a reg iÓn de p a lpaci ón , 
cuadrado lumbar , son buenos est i mado res d e l os di st in tos 
depÓs i tos grasos del animal , l o que c o n f irma l a idone i d a d 
de esta re g iÓn para evaluar la C . C . en ovej as . 
8 . La palpaciÓn del estado de e ngr asamiento de l a col a, p uede 
ser utilizada corno un método adicional y no alternat i vo en 
l a evaluación del estado de r eservas de las ove j as Rasa 
Aragonesa , puesto que el grado de preci s iÓn e n las est i mas 
de los diferentes depÓs itos gras os es infe r ior al dado por 
l a C . C. 
S 
a 
lO 
el 
de 
. OS 
La r 
on, 
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A P E N D I C E 1 
~ 
Lista de a brev iaturas mas utilizadas: 
C.C . - Condic i 6n corporal 
P . C. - Puntuac i 6 n estado engrasamiento de l a cola 
P . V. - Peso vivo (kg) 
~ 
P.V . V. - Peso vivo v ac1o (kg) 
E . E. Puntuac i 6n de l estado de e ng r asamiento de l a s c anal es 
(escala de 1-15) 
E. G. D. - Espesor grasa dorsal (mm) 
G.O . - Grasa ome ntal {g) 
G. M. - Grasa mesent~rica (g) 
G. P . R . - Grasa p~lvica + r e nal (g) 
G. SUB. - Grasa subcutánea {g) 
G.INT. - Grasa intermu scular (g) 
G.T . l /2C - Grasa total en l a medi a cana l {g) 
G.T . A. - Grasa total en el cuerpo del animal (g y kg) 
C.L . - Cuadrado lumbar 
G. SUB . C . L . - Grasa subcutánea en el cuadrado lumb ar (g) 
G. INT.C . L . - Gras a intermuscular en el cuadrado l umbar (g) 
G. T . C. L . - Grasa total en el c uadrado lumbar (g ) 
s - e rror s tanda r d de la est i maci6n yx 
sb - error standard de l coefic i ente de regresión (b ) 
r - Coef i c i ente de correlaci ón 
r
2 
- Coeficiente de determi naci6n 

A P E N D I C E 2 
Esc a l a de p untua c ión de la condi ciÓn corpora l ( Body Con d i t i o n 
Score ) ( RUSSEL et al ., 19 6 9 ) : 
Grado O - De macración e x trema , el animal e st a a punto de mor i r . 
Grado 1 Se notan perfectame nte l a s apÓfi s is esp inos as y 
trans ver s as , pudiendo palpar se con facil i d ad s us ~ extremo s as l 
c omo _l a s e oa r ac j on en tre la.s vé r tebras ; m\1sc u lo l\1. l o ng iss i mu s 
, t ,, - r- "1 
. . -~- ·~ ..:.. p·1cc· D : e fun de 
Gra d o 2 Ap Ófi s i s 
ap r e c i á n d o se 
~ 
mas como 
y vi r t. u~,_ l me n t.e 
esr ino s as promi n e nte s , 
una -F' ~. lna o n dulaciÓn de u n 
d e 
re r o s u a v es , 
bor de rugoso ; 
apÓf i s i s t r a n sve r sas s uav es y r e d o ndeadas , l o s dedo s p ueden 
pal par l o s e xt r e mos d e l as v~ r tebras con li qer a p r es i o n ; mGsculo 
M. Lo ncr i s s i mu s dor si de profundi d a d mod e r ada con ligera cobert u r a 
de g r a s a s ubc u tane a . 
Grado 3 Las apÓfi s i s e s p i no sas posee n so l a me n te una l igera 
e leva ciÓn , s on suave s y redondeadas , p ud i e n do ser d e t ectab l e 5 
i n d iv idua lme nt e con - , pres~on d e los d e d o s ; l a s a p Ófi s i s 
t J: a n s v ersas s o n s u a v es y bie n cub i erta s , u na f i r me 
. , 
p reslon es 
\ 
e x i g ida p a ra se n tir sus ext remos ; el mGscu l o M. longissimu s dor s i ~ 
se e ncue ntra mo d e r a me nte c ub i e rto de grasa s ubcut á n e a . 
(. 
Grado 4 - Las ap6f isi s espi n osa s s e detec t a n , con p re s ion , c o mo = 
un a l ÍnF.?a dur a e n t r e l o s e x t r -2mos ; las apÓf i sis tr a n s v ersas nc 
puede n ser detec tadas ; el músculo M. long i ss i mus dor si 
--------~------------------ e s 
prof und o con una espesa cap a de gr a sa subcut~nea . 
Gr a do 
aunque 
5 
s e 
La s a pÓfisis esp i no sas no pue den 
h a ga una fuerte presión y exis t e una 
ser de tec t ada s , 
dep resión e n l a 
g r asa subc u t ánea donde las apÓfi s i s esp i nosas s on normalmente 
de tectables ; las apÓf i sis tr ansversas no pueden ser not.ada s ; e l 
ml'l s c n .lo M. longissimus dor si es mu:' profundo c on una c apa de 
grasa suhcut~ nea muy e s pesa ; puede n det.ecta rse depÓsitos gra sos 
~n las anc a s y cola . 
A P E N D I C E 3 
Escal a de puntuaciÓn del esta do de e ngrasamiento de la c ola : 
Grado O - No se detecta ningÚn tejido muscul ar ni graso e ntre la 
pie l y las vértebras caudales. Extremadamente magra . 
l. 
e Grado l Se notan perfectamente tanto las apÓfisis espinosas 
S como las transversas , pudiendo determinar la separación entre la s 
vértebras . 
Grado 2 -e . . . , ' l ApOLlSlS esp1 nos as y transve r s a s aetec tao es con u.nc.. 
fina o ndul ac iÓn . 
Grado 3 ApÓfisis espinosas tran sver sas dificÍlmcnte 
detectables, teniendo que hacer presiÓn con los dedos . 
Esta esc ala puede ser subdividida en 9 grados , de la seguiente 
forma : 
- 1 + ; - 2 +; - 3 + . 
~ ..: 
-
-
= 
V 
:l. 
c... 
:::: 
~ 
c... 
=::¡: 

A P E N O I C E 4 
CUADRO l. Componentes del peso vivo vacío segÚn l a nota a t ribuÍda 
a l a c ond i ción corpora l. 
CUADRO 2 . Composi c i5n de la medi a c a nal seg Ún l a no ta a tribuida a 
l a co ndi ciÓn corpor al. 

e 
CUADRO l . Component es del peso vivo vacfo se gan l a no ta atribu id a a la c on d ición 
corpora l. 
PESO 
VIVO (K g) 
e. e. X ~ \) 
1,5- 1 , 75 + 32 ,9 - 4,6 a 
N = 8 
2,0-2,25 
+ 35,3 - 4,3a 
N == 8 
2,5- 2,75 
+ 42 , 4 - 4 ,1 b 
N = 8 
3. 0 - 3 , 25 
+ 
N = 8 
45,8- 6,9b 
3,5 - 3,75 
+ 54,1- 3 , 9Ac 
N = 8 
4,0 - 4,50 
+ 61,2 - 71 Bc 
N = 12 
- -----
a 1 b i e i d P< 0,01 
1\,... .J. n .... n - r. 
-
1 
P . V. V. GRASA 
( K g ) OMENTAL (g 
X ~ \) + X - (j 
25 , 3 ~ 3,7a 169,7 ~ 11 2 
GRASA 
MESEN TERICA 
+ X - G' 
GRASA 
( g ) PELV . + RENAL (g) 
+ X - (} 
' ' 9 ~ '¡ 279,9 ~ 189,5 1 10/ a a 1 a 
__ ¡ 1 
¡ 27 ,0 ~ 2 ,9a 26 4 ,o -~ 10 1 + 1 + a 1 416,9 - 203 ,5ab 266,6 - 109 ,6b 
1 
- --·- - ·--------- - ' ·---- - - - --- - ----- ' 1 
1 
+ 34,4 - 2 , 5b + 936,7 - 470 + 1 + b ! 809,2- 32 1 ,8b 660 ,5- 166,8Ac 
-1 
+ + 
36,6 - 5 , 2 b l l01B, l- 339-
+ 43 , 8 - 3,7c 18 20,4 ~ 61 4 
+ 52 , 3 - 6 , 9d 3048 , 7 -~ 72 7 , E 
---·-- -- ----- ·-----
bl 622 ,1 
-1---
! 
-~ 232 ,4b 
.. !1285,4 ~ 535 ,8c 
d l l6 02, 7 ~ 321,2c 
--- --- ·--- ---
92 3,1 ~ 481, 5Acl 
1 
11588 ,9 ! 66 4, 3a cl 
1 
1 
1 
+ 1 
2 4 9 6 , 4 - 4 8 4 , ::_¡ 

CUADRO 2 . Composició n de la med i a· canal segdn la nota atribufda a la co nd ic i ón corpora l . 
1 ---~ 
¡PESO CANAL PESO 1/2 CANAL MUSCULO HU ESO GRASA 
FRIA ( Kg) CORREG IDA (g) 1/2 CANAL (g) 1/2 CANAL (g) 1/2 
' 
' 
' X ~ IJ X ~ <T X ~ () X~ ~ c.c . 
1,5-1,75 + 5.686 ~ + 1.373 ~ 149A 12,0 - 1,5a 728a 3.680 - 517a 
N = 8 
- -----
2,0- 2 ,25 + 6.172 ~ + + 13,1 - 1,4a 718a 3.854 - 505a l. 291 - 190A 1 
N = 8 
---
2 ,5 - 2,75 + 8.521 ~ 4.869 ~ 542b 1.535 ~ 2138 17,5 - 1,2b 627b 6 
N = 8 
- ¡------ - ----- -----~· 
3,0 - 3,25 + + + + 19,3 - 3,5b 9.310 - 1.739b 5 .421 - 987b 1.527 - 17613 6 
N = 8 
- -· -- -
1.595 : !878 1 
3,5 - 3 ,75 + 11.465 ~ 1.623 5 945 ~ 737 23,6 - 2,9c 1. 4 
"' N = 8 e 
· Ac 
4 ,o - 4, 50 + + + ----~-----¡ - -
N = 12 .. 30 ,9- 4,3d ~4 . 983 - 2 .389d ~28 ~3Bc 1.571 - 207 8 1--~~ 
a 1 b t e i d i e 
A t B P< 0,05 
P <o ,o1 
SUBCUTANEA 
CANAL ( g) 
., GRASA 1 GRASA 
INTERMUSCULAR IPELV . +RENAL 
1/2 CANAL (g) 1/ 2 CANAL (g) 
+ r.· X - \J 
79 ~ 48a 
63 ~ 82b 
+ 
66 - 234c 
85 ~ 243( 
89 + 667 
- d 
+ 93 - 99~1 
e 
X ~ CT 1 + 
1 X - v 
-------
300 ~ 138a 58 ~ 30a 
·-------
535 : 135b 1 137 ~ 54b 
----
1 
862 ~ 288c 352 ~ 98c 
1 
·¡ -
1 967 ·~ 267 489 ~ 247c 1 
1 
e 
1 
1 
l 
11.386 ~ 353d 839 ~ 343d 
-
+ 2.183 - 522e 1.314 ~ 235 
e 
¡ 
1 ¡ ___ 1 
HUESO+DESECHOS 
1/2 CANAL (g) 
X ~ CJ 
+ 1. 562 - 199AB 
+ 
1.469 - 208A 
+ 1.725 - 1758 
+ 1.653 - 195AB 
+ 1.719 - 281AB 
+ 
l. 738 - 295i\B 1 
í 
1 

A P E N D I C E S 
Ecuaciones de regresiÓn mÚltiple de los depÓsitos grasos con 
la condiciÓ n corporal (C.C.) y el peso v i vo (P . V. ) . 
G. O. = 61 5 ,5 C . C. + 43,7 P . V. - 2526 ,3 
(r= 0 , 91; sb 1 = ] 72 , 67; sb 2= 13 , 84 ; S = 491 ,4 ) y x 
G. P . R . = 640 ,1 C .C . + 25,3 P . V. - 1973 , 5 
(r= 0 ,90; sb 1 = 144 , 88 ; sb 2= 11 , 62; S = 412 , 3) yx 
G. SUB. = 5 81 , 3 C . C . + 41,1 P . V. - 2537 , 4 
(r= 0 , 87 ; sb1 = 205 , 31; sb 2= 16 ,47; S yx 584 , 3 ) 
G. INT . = 34 7, 7 C . C . + 31,6 P . V. - 1 387 , 2 
(r= 0 , 92 ; sbl= 103 , 93 ; sb2= 8 , 33; syx 295,8) 
G. T . l/2C = 1288 , 5 C.C . + 85 , 4 P . V. - 496 8 , 9 
(r= 0 , 92; sb 1 = 335 ,3 5 ; sb 2 = 26 ,8 9; S = 954 , 5) yx 
G. T . A. = 2 , 36 C . C . + 0 , 29 P . V. - 13,09 
( r=0 , 93 ; s , 1 = 0 , 77; sb 2= 0 ,0 6 ; D S yx 2 ' 2 ) 

